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1)K 
Nuestra actitud. 
Tin la carta d i r ig ida ayer á los s e ñ o -
w Dato y Azc&rrkga artificiando su 
vuelta á la v ida pi ib l ica . el Sr. Maura 
ratifica en lo dicho en la nota de 37 
i e Diciembre, seüaladamenlc en sus pa-
jrmfos finales. 
' JUos dos ú l t i m o s pá r r a fos de la nota d i -
;cn así : 
r Si la Corona juzga iimccesaria, ó incou; 
treuicntr, ó iódiscrotos, ó más Religroaa que 
Jl ftaiuo quo la rectificación, de manera que 
Ja política que ha prevalecido desde 1909 
Euede proaerita del Gobierno á todo trance 
y fiara siempre, el Ministerio actual ú otros 
bue se fonuen con eletnentos análogos de-
berán perdurar hasta tanto que se haya for-
knado otro partido, diferente del conserva-
dor actual, idóneo para turnar con ellos. 
»Si la Corona decide aquella rectificación, 
íólo pódsá hacerla eficaz pará el bien púbH-
.0 pprsevcranido á todo trance, con unas ú 
>tras ministros, atenidos siempre á la rec-
ilfiCaciÓD mishia, hasta tanto que exista un 
pafti'lo (liberal, democrático, ó como se ape-
flidc) ídóneopara turnaren el C.obiernocon la 
toóUtica ¿ve el actual partido cousc-rvador 
Xepiesentci; única que puede él practicar. 
i Y lo que es m á s grave: ya no es M a u -
ra solo, es todo el part ido el que pieu-
sa así, hac iéndose solidario de lo dicho 
por SU jefc, y c o n d e n á n d o s e , por consi-
gitiente, al ostracismo pol í t ico si la rect i-
ficación que en la nota se dice no se lle-
va á cabo. 
¿Rect i f icarán los liberales? 
'Seguramente, no. 
E l Diar io Universal, ó r g a n o y propic-
i a d del conde de R o m a n ó n o s , lo ha d i -
cho con c ín ico descaro: 
Y esto nos lleva á declarar nuevamente 
(lUe en lo que ú l t imamente resuelva és te , 
ten vista del mensaje que le dirigen sus 
amigos, habrá de guiarse únicamente por 
Consideraciones que al mismo partido con-
servador se refieran, puesto que el partido 
l iberal , según ya hemos dicho, ni porque 
el Sr. Maura mantenga su resolución ni 
¡porque la modifique habrá de alterar en un 
ápice ni su prograna n i sus procedimien-
ios de gobierno. 
Por otra parte, son m u y í n t i m o s , se-
g ú n a f i rmábamos en nuestro fondo del 9, 
.muy antiguos, m u y complejos, m u y in -
teresados, los v í n c u l o s que unen á repu-
blicanos y liberales, y e l t iempo, á me-
dida que corre, y los acontecimientos, a l ' 
paso que se agravan, parece que los es-
trechan cada \ c ¿ m á s , antes que aflojar-
los, y menos romperlos. 
} 1N0 hay que pensar en la rup tura de las 
relaciones de todos los elementos de la iz-
quierda. 
351 Sr. Maura les presenta la batalla á 
¡pecho descubierto, y es de suponer, á 
juzgar por el curso de los sucesos, que 
con un amparo, y p ro tecc ión , y confian-
za que antes no tuvo á su lado. 
' L a pol í t ica española va á entrar en u n | 
jperíodo agudo, en el que el famoso p l e i - ' 
t o enlrc las personas de orden y los re-
volucionarios se s o l u c i o n a r á en uno ú o t ro 
iicntido en plazo relativamente breve. 
Estamos en Octubre de 1909. 
iLos mismos contendientes hay cu el 
Camix; qnc entonces, sosteniendo las mis-
inas banderas, c n i p u ñ a n d o las mismas ar-
anas, defendiendo idén t i cos intereses; só lo 
•los mutuos odios se han exacerbado, ta l 
Vez m á s , con el transcurso de los a ñ o s . 
'De una parte, todas las izquierdas. Des-
rde los 1 dorales—que no rec t i f i ca rán , lo 
volvemos á repetir,—hasta los m á s exa l -
tados anarquistas. 
De otra, el part ido conservador, acau-
di l lad . , por los Srcs. Maura y L a Cierva. 
E n 1909 todos los elementos ant i l ibera-
les e s p a ñ o l e s se colocaron al lado de quie-
nes representaban la autoridad y la jus-
t icia. 
Por lo que á nosotros respecta^ t a m b i é n 
l o estamos en la presente ocas ión para 
apoyar con todas nuestras fuerzas la po-
l í t ica enérg ica , justa, morali/.adora, per-
sonificada hoy por hoy en e l .Sr. Maura . 
Desde E l Imparcial á España. Nueva, 
pasando por el Heraldo, F.l Liberal, E l 
Tais , U&paña U b r e y E l Radical , existe 
t ina tác t ica única, común á iodos, de ata-
que feroz, dentro cada cual de su estilo, 
á los Sres. Maura y La Cierva. T o d o el 
mundo sabe lo divididos que andan en 
m i l cuestiones los per iód icos citados: unos, 
j u o n á r q u i c o s ; otros, republicanos; unos, 
de la C o n j u n c i ó n ; otros, del part ido radi -
cal; muchos tienen un jefe ó cabecilla que 
pdia á muer t t í al caudillo ó inspirador 
del diar io vecino; pero todos saben guar-
dar esas cuestiones en que no coinciden 
para o í ros tiempos, y se ofrecen hoy á 
nuestra vista unidos, compactos, frente al 
que es enemigo c o m ú n de todos ellos. L o 
importante es destruir al temido cnemi-
fco-, que d e s p u é s se rá el d i r i m i r las cues-
itiones particulares. 
Igual nosotros. Muchas diferencias te-
fl'cinos^ con los conservadores; sostenemos 
la tesis ca tó l ica en toda su in tegr idad, 
¿ios apartamos en absoluto de todo doc-
tr inar ismo, etc , etc. 
Pfti'O hoy tenemos enfrente al que es 
Bíe iu igo c o m ú n de todos, y enemigo no 
despreciable, especialmente por el n ú m e -
de trincheras que ha ido levantando. 
U n pol í t ico serio y honrado le sale al en-
cuentro, solicitando el apoyo de la op i -
g ó i ) púb l i ca , sin d cual, aint contando 
«Wj Plena confiauza de la Corona, no se 
í*wf«í acabarla empresa, y nosotros con-
^'vum<vs ú cute l lamamiento ofreciendo 
S j t í d í d a m e n t é el poco ó mucho que po-
dar para el fin indicado. 
^Meados i no, no se devuelven eríylnalcs; loi 
' »nvien srlg'nal t'n contratar antes con la tfm* 
í»! perú/Jico, M entiertie que suplican la In-
QRATIfi, 
1 ^ MI CARTERA 
N O T I C I A S 
ñ ü O Í D O . . . 
Los liberales mandan. 
Un periódico honrado, oon una absoluta indepen-
dimcia en sus JUÍOÍOS, HÍQ ataduras quo lo liguen k 
106 (Topaos socrotos». ni sumisionos & talcfl ó cualoe 
m u í a n l o s do la política, representa una f ueraa gran-
«lisnaa. porquü tiene á sus ospaldus en todo momeu-
to uu fomudublo núcleo do opinión, verdad, do opi-
Jrtq «una y decentó. Er, DISUATE, en su segunda 
ópjoft, ha duendo sor. ha sido y continuará siendo 
pwiádlOó católico, indopendieuto. que solicita á toda 
hora uu puesto ca la extrema vanguardia, para de-
fondor ou todos los terrenos los santos interesa de 
la lUdigión y do la Patria. Y oí secreto do BU vida 
pró.si)ora y do su progrosivo dosarrollo. no hay quo 
dmiarlo, obedeciomlo antos quo nada 4 un designio 
providencial, rosando también & la justicia do sus 
caiiipailas, inspiradas siempre ou elevados ideales 
pívlnóticos. «Un español» nos dice co una carta: 
«t-'ontinúeu ustedes arrancando carotas y diciendo 
vordadw. Sigan ustodos publicando i los cuatro 
vientos osas «Noticias al oído...», quo todo ol mundo 
comenta on el hogar, on la tertulia, en el café, en 
ol casing y en la calle. Yo soy «na csimiiol». y por 
serlo, abomino de los verdugos do mi Patria, do los 
eternos perturbadores do la tranquilidad pública y 
do los que gobiimaii ea Vergonzoea colaboracióa 
con tales elementos disolventes y anárquicos. Eslo 
aplauso entusiasta quo dedico A Er. DIIBATK. no pue-
do ecr mfib imparcial ni más sincero, porque yo fian 
camónlo no soy católico.» 
«Curro Vargnai no (IIIMTO poner un comentario i 
osa carta, s i^nu do los tiompos quo coireaios... Que la 
OOmeatéa los «apostólos» del ntenl.ido. loa fcapofr 
sabios do la «semana trágica» on Parcelona y de ios 
crímenes de Cullera... 
«Curro Vargas» continúa recogiendo «Noticias al j 
oído ..», para ofrccórselaR á estos gobornanU-s y quo 
so den por enterados. 
Dicen las genios, ellas sabrán por qué, quo loa ene-
migos do la Religión, do la Patria y dpi Tesoro están 
do enhorabuena. V.n las alturas nada so les niega 
A osos liombivs funestos, y «na mano pródiga en 
niercedw, ostá siempre pronta á complacerlas. 
So dico á esto propósito quo para unas ciertas 
obras do reparación on un cierto odificio eran no-
rvs irixs 1.000 rosetas, que un monárquico iníluycr.íe ¡ 
IÍUIK) do solicitar coa ahinco del Gobierno romano-
nista. Ln dviuaiula, yista y r.izonahlo. no fué atoa-
dida. peso á un largo plazo do laboriosas gestiones. 
Intervino é hizo suya la petición un «laborante» ra-
vo!ui lonario, y el óxilo fué inmediato, rolundo. 
No mil, sino «dos mil poseías» han sido destina-' 
das á esas obras do reparación en el edificio anas' 
nioai ionado. ¿Será verdad?... 
Cm'-ntaso, y.¡sólo Dios sabe lo quo do cierto ha-
brá en ello!, quo cu nn detorminado círculo ó ca-
sino do PCgunda lila, muy impular en Madrid, p-o-
pusiéronso «tinirle do la oreja á Jorge», ref-.r;: -.¡ido 
oon las ingresos do la «timba» las pona pesetas que ! 
ol círculo lograba do sus socios faranduleros... Tanj 
copiosas debían de ser las ganancias que Ir*» directores' 
del «negocio» no vacilaron on ofrecer t Joscientas cin-
cuenta pesetas diarias» á ua cierto diputado con go 
rro frigio, baratero y chillón, quo htoSt las delicias 
del público con sus desplantes inofensivos. 
Ycn efecto... las «doscientas cincuenta pesetas dia-
rias» so transformaron on un salvoconducto de impu-
nidad. La «timba» quedó solotanononto csial.Ucida 
on el círculo de loferencia, y todos felices. Mas ha 
iwiuí quo visto lo práctico y fácil del «procedimica-
fr»», otros señores preloudea soguir el ejemplo. 
A cato objeto, fundan un calino ó círculo ea un 
lugar muy próximo á la Puerta del Sol. Invierten 
en el decorado, mueblaje, etc., unos miles do pe-
setas, y cuando la instalación e«tá acabada y no fal-
ta un solo detalle, se dirigen bizarraincnlo al domi-
cilio, ele un «innuyente» Ijbcral monárquico, con muy 
Ri-ando influoncia en la Prensa. 
—¡Ustedes mo dirán, caballeros, lo quo do mí de-
sean'.--dijo el «mlluyoatc» á la Comisión do juga-
dores. 
—¡Pues vciá usted; nosotros dOeé&bam'oé... en vis-
ta do que... como usted sabrá... en fin... si usted lo-
grara que... también á nosotros nos permitieran 
quo... 
—¡Yo, señores, franeamento... no puedo interve-
nir... ustedes '¡oinprenderán... I 
—Sí, señor... lo comprendemos... poro... doscientas 
cincuenta pesetas diarias... son cincuenta duros dia-
rios... para uslod... mejor dicho, para que usted los 
reparta entro sus pobres, naliiralmonle... 
—¡ílombro... veremos... veremos...! ¡Es una ideal 
—Sí, señor, una idea, y... cincuenta duros todos 
los días... 
Pero lo más oxtraao os quo hace pooÓS mofes, y por 
l(xl<>; los medioí), so dice quo el aludido feñor do «la; 
influoncia» trabaja el asunto y nada logra, porque ea| 
monárquico y no re lo temo. Los do Ja «timba» están 
dosQ^ponulos. 
¿Sorá verdad? 
Todo esto corte de boca en boca: todo esto «rse 
dice», aunque quizá en el fondo todo eso no paso 
do ser una dorada fantnsía. 
Sin embargo, ello da idea del juicio qujl 8 la opi-
nión pública lo merocon estos goboraaul.és liberales, 
tracción do un «partido» muy partido, Sé gobierna fc 
medias con los rovoliicionarios, y do ellos logra be-
nevolencias y silencios harto sospechosos... 
CURRO VARGAS 
P O L I T I C A 
V I D A 
Impresiones del día. 
E l Sr . Maura vuelve, ó más bien, con-
tinúa, en la jefatura del partido conser-
vador. 
De los sucesos de estos dios han i c m i -
iado dos cosas: la vuelta del Sr . Sán-
chez Toca al partido conservador y la uni-
ficación de iodos los conservadores en 
aprobar y querer la polít ica que en igog 
realizaron los Sres. Maura y L a Cierva. 
Se ha concluido, pues, el tópico de la 
diversidad de tendencias. 
Porque si esas tendencias no sólo no 
han triunfado, pero ni aun se han exie-
riorizado con ocasión de la renuncia de 
la jefatura, de la reunión de ex minis-
tros y de la Asamblea, aun dada la au-
sencia del Sr . L a Cierva, ¿qué fueiza y 
qué masas tendrán esas tendencias? 
IniUil será negar que del pleito han sa-
lido robustecidas la autoridad del señor 
Maura y la unión y disciplina del partido 
conservador. 
+ 
Según todas las apariencias, la pasivi-
dad en que los cónsen'adores se venían 
manteniendo tres años, ha concluido. 
Ahora se proponen hacer oposición ver-
dad á la orgía liberal é invocar en con-
tra de ella á la verdadera opinión pública. 
Nosotros, que millares de veces hemos 
censurado al Sr. Maura por su dejación, 
por sn oposición puramente formulisla y 
por su encerramicnlo en la torre de mar-
fil, no podemos menos de ver con buenos 
ojos esta doble rectificación, rectificación 
que impone la experiencia de que frente 
al bloqu-e no valen delicadezas, ni mira-
mientos. 
¡ Q u e sea de veras! 
+ 
E l Sr . García Prieto, que un tiempo 
prefirió ir solo á ir mal acompañado, aho-
ra quiere mejor ir mal acompañado que 
ir solo... . 
¿ Y preconiza ministerios para los seño-
res Azcárate y Alvarez! 
N i el Sr . Moret. contra el cual se con-
juró (iarcía Prieto, por sus condescen-
dencias con los republicanos, l legó d 
tanto... 
¡ L o que va de ayer á hoy! 
+ 
T'n conspicuo republicano, al venir ha-
cia la Redacción me para en plena calle: 
— ¡ N o s ha puesto en un aprieto! 
— ¿ Q u i é n ? 
— ¡ D . Antonio! 
— ¿ C ó m o es eso? 
—Porque nos obliga á hacer algo,- un 
mitin, una mani fes iac ión . . . 
— M á s , amigo, más. Como no hagan us-
tedes la revolución y traigan la Repúbl i -
ca mañana mismo, quedan en el más es-
pantoso de los ridículos. 
—No se ensaña usted con los caídos. . . 
De modo que desde ayer, queridos lec-
tores, el papel de «Enano de la Venta» 
está en baja. 
R . R . 
E K BAROELONA 
Notas de sociedad 
Nafallcio. 
Con toda felicidad ha dado á luz u n her-
moso n iño la señora de nuestro particular 
áihigo el doctor Ricardo Fe iuámlez de Zu-
ñida. - _ 
Cníierro. 
A l entierro- del hijo de nuestro disti i iouido 
¿migo Sr. Salaberry, acudieron numerosas 
personas, testimoniando los muchos afectos 
cou que cuenta el batallador diputado tradi-
cional i sta. . , , 
De nttevcl le reiteramos la expres ión sin-
cera de nuestro pésame más sentido. 
Enlace. 
Ayer celebróse cu la capilla del Oratorio 
de la calle del Olivar el enlace de la se-
ñorita Josefa Catino y I'cruáiKlez D u r á u , h i -
ja de los marqueses de Castelnr, y el con-
de de Sástaíío. 
ÍMieron padrinos SS. M M . Don Alfonso y 
Doña Victoria, represeutüdos en ln solemne 
ceremonia por la coudesa de Alcubicrre y 
ol marqués de Castclar. 
nendijo la unión el señor Obispo de vSion, 
que nro imih ió una licnnosa plá t ica . 
A la boda asistieron nutclias y muy dis-
WngiüdaS familias de nuestra buena so-
ciedad. 
POR TEIvÉGRAFO 
L a s pr inocras n o t i c i a s . B e s a r v a d© l a s 
a u t o r i d a d e s . S e c o m p r u e b o la de-
t e n c i ó n . 5o i g n o r a la c a u s a . 
BARCELONA IO. 20,15. 
Esta tanle circuló con mucha insistencia 
el rumor de que había sido detenido y 
arrestado en el castillo de Montjuich el te-
niente general D . José March Oarcm. 
En los primeros mcmentoíi fue muy CU11-
cil comprobar lo que hubiese de cierto en 
dicho asunto, pues t i n t o las aiuondades 
militares como las civiles pruardaban abso-
luta reserva acerca del particular. 
A ú l t ima hora se oomprobo la noticia, 
causando «Tan cxpectaeión cu todos los 
círculos polít icos. 
E l o r i g é i del arresto no se sabe aun. 
Se eoiuenta extraordinariamente en to-
<,a5 1>nrteS- EN MADRID 
L a c a u s a de Ba d e t e n c i é n . 
Para comprobar la exactitud de la noticia 
y saber las causas que motivaron la deten-
ción y arrosto del general March, hicimos 
¡moche las indágacfotiés correspondientes. 
En el Ministerio de la Guerra nos con-
firmaron la noticia. 
Respecto á las causas del correctivo, obe-
decen á uu telefonema que dirigió el señor 
March al periódico La Publicidad, hacien-
do declaraciones polí t icas, las cuales eran 
incompatibles con la disciplina mil i tar . 
A l tener conocimiento del hecho el gene-
ral buque, telegrafió al capi tán general de 
Cataluña para que comprobase la veracidad 
del telefonema,'y en caso afirmativo, que 
dispusiera el inmediato arresto del general, 
cuya firma aparecía en el telefonema de 
referencia. ., , - • , 1 1 
Poco despulís recibió el ministro ele la 
Guerra un telegrama del general Wcyler, 
manifestándole que había ordenado el arres-
to del .Sr. March, porque és te , al ser inte-
rrogado acerca del telefonema, se declaro 
autor del mismo. 
a r c < s ! o n a 
POR TEUÍGRAFO 
L o s f e r r o v i a r i s s . 
BARCELONA" 10. 
Eos ferroviarios, aprovechando la estan-
cia en esta capital del Sr. Pór te la , que era 
oobernador cuando la huelga general, le 
han dir igido nna exposición, rogándole qne 
les diga s i fué él ó fueron los representan-
tes de las Empresas los que les prometie-
ron las mejoras ^ue a ú u e s t án esperando. 
Reina entre ellos bastante agi tación, y 
se cree que si no se les atiende es muy 
posible que traten de declararse otra vez 
cu huelga 
El S r . G a r c í a P r i e t o . 
E l Sr. García Prieto y su hija, acotnpa-
nadbs del gobernador y su señora, hieieroíl 
hoy una excursión al monasterio de Mont-
serrat. 
Ci d o c t o r L a g u a r d a . 
Pasado mañana marchará á Tarrasa el ex-
celent ís imo señor Obispo, doctor Eaguarda, 
para consagrar el altar mayor de la parro-
quia principal, que ha sido restaurado. 
Habrá Comunión general y so lemnís imas 
fiestas religiosas. 
Se le prepara en dicha población u n es-
plendido reeibimiento. 
L o s h u e l g u i s t a s f e r r o v i a r i o s de T a -
r r a s a . 
Comunican de Tarrasa que hoy se han 
reunido las ferroviarios de la l ínea de Par-
cel oua á Berga. 
La Comisión de huelga dió cuenta de las 
ú l t imas gestiones. 
M a ñ a n a vendrá la Comisión para confe-
renciar con el gobernador y el gerente de 
la Compañía . 
La conferencia se verificará en el despa-
cho del gobernador. 
vSe cree que se solucionará el conflicto sa-
tisfactoriamente. 
f i lar ía B a r H e n t o s . 
Ha salido hoy para Palma de Mallorca 
la compañía de María Parrientos, que se 
propone dar varias representaciones cu el 
teatro Lírico de aquella capital. 
E l g e n e r a l SVioStó. 
E l general de brigada Sr. Moltó se, ha 
despedido hoy del general Wcyler, porque 
saldrá m a ñ a n a para Meli l la . 
lista tarde invi tó á comer al hijo del ge-
neral Weylcr y á dos oficiales que fueron 
sus ayudantes. 
• 9 • •i1'»»».".— 
EL MARQUÉS DE^CERRALBO 
Eu la ú l t ima sesión celebrada por la Aca-
demia Lspañola , resul tó elegido por unani-
midad para ocupar la vacante ocurrida con 
motivo de la muerte del Sr. Canalejas, el 
jefe de los tradicionalistas señor marqués de 
Cerralbo. 
E l señor marqués de Cerralbo es persona, 
que por sus méri tos indiscutibles y grandes 
conocimientos, honrará á la Academia de la 
Lengua. 
Nos congratulamos de la des ignación uná-
nime de la Real Academia, y enviamos al 
ilustre marqués de Cerralbo nuestra felicita-
ción más cariñosa y m á s sentida. 
D S P A R Í S 
De Conakry á Conakry. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 10. 12. 
E n breve será conducido á Conakry (Af r i -
ca occidental francesa) el negro, de diez y 
nueve años , Muza T u r é , destinado á un ba-
tallón de tropas indígenas de aquel punto. 
E l joven negro tiene una historia curio-
sísima de idas y venidas. 
Pasada su niñez y su juventud primera 
en Conakry, donde nació, pensó el a ñ o pa-
,sado, á la muerte de sus padres, venir á 
pa r í s para ofrecer sus servicios militares 
al Estado. 
Desde el punto de su origen fué t ra ído 
en un paquebot hasta la costa francesa, des-
eiubareaudo en Panillac, donde epiiso tomar 
el tren hasta Par ís . 
Pero no pudo realizar su propósi to , por-
que la cantidad de dinero que poseía no 
alcanzaba para costear el precio del billete 
que quería tomar. 
En vista de ello compró billete hasta don-
de sus recursos le pe rmi t í an , que fué hasta 
Tours, y descendiendo del tren en esa es-
tación, emprendió desde ella su viaje á pie 
hasta Par í s . 
P róx imamen te á la mitad del camino, los 
ocupantes de un automóvil que pasó cerca 
d¡e él le llamaron por curiosidad, y enterados 
del motivo de su viaje, se compadecieron 
del negrillo y le hicieron subir al vehículo, 
donde le trajeron á Par ís . 
Dada su precaria situación acudió á la 
Pcneliceneia pública, que le exigió su iden-
tificación, no pudiendo llegarse á ella, por-
que el negrito no poseía el m á s insignifi-
cante documento, n i conocía en Par ís á na-
die absolutamente. 
Entonces, un funcionario propuso a l ne-
gro cpie sentara plaza. 
E l negro a c e p t ó ; pero como el Ejérci to 
metropolitano no adinibe voluntarios que 110 
sean blancos, y como además los negros no 
están comprendidos en la ley del Servicio 
obligatorio, no hubo manera de que el po-
bre Muza ingresara en a lgún regimiento. 
Como consecuencia de toda esta serie de 
hechos. Muza ha sido destinado á Conakry, 
de donde sal ió . 
E v a s i ó n f r u s t r a d a . 
PARÍS 10. 12,10. 
E l Journal da cuenta deí siguiente suce-
so, ocurrido ayer en la pris ión de la San t é . 
Un preso fué detenido en el momento en 
que, con un uniforme de vigi lante de Pr i -
siones, con el que se disfrazó, p re t end ía 
poner en libertad á unos cuantos compa-
ñeros de cárcel . 
Los vigilantes Se percataron pronto del 
intento, y el libertador fué reintegrado á 
su celda, cuando se disponía á echar á la 
calle á 22 cómplices de la banda Bonnot. 
Luego se ha sabido que la tentativa de 
evasión tenía ún icamente por objeto lograr 
el preso disfrazado su propia libertad y.que 
no pre tendía , como se creyó en u n princi-
pio, libertar á los cómplices de la banda 
Bonnot. 
L a s i t u a c i ó n poBi t ioa . 
PARÍS 10. 13,50. 
Oficialmente se ha desmentido que el Go-
bierno estuviera en crisis, como algunos 
periódicos habían afirmado. 
D E S P U E S DE L A ASAMBLEA 
ORIGINALES DE flCTUAlIDAD 
Dato y Azcárraga en casa í!e Maura. 
Ayer, á las once y inedia de la m a ñ a n a , 
llegaron á casa del Sr. Maura, los Sres. Dato 
y Azcárraga, que permanecieron en el domi-
cil io del ex jefe del partido conservador cer-
ca de una hora. 
A l salir, el Sr. Dato se detuvo unos instan-
tes para hablar con los periodistas, á los 
que manifestó lo siguiente: 
—Hemos venido, como ya ustedes saben, á 
cn í reg iv al .Sr. Maura la carta que el parti-
do le dirige y que redactó el St i Pidal, y á 
informarle con todo detalle de lo ocurrido 
en la Asamblea celebrada en el Senado el 
miércoles ú l t i r i o . 
E l Sr. Maura nos ha escuchado atenta-
mente y nos ha dicho que esta tarde él irá 
personalmente á casa del Sr. Azcárraga, para 
entregarle por escrito la contestación al do-
cumento que hemos puesto ahora en sus 
manos. 
— ¿ Y qué cree usted, accederá? 
E l Sr. Dato dijo: 
—Yo creo y tengo esperanzas grandes, y 
con esa impres ión salgo, que dadas las ra-
zones que la carta del Sr. Pidal contiene, 
y que dadas t ambién la cohesión, la uni-
dad y el entusiasmo del partido por la je-
fatura del Sr. Maura, D . Antonio se verá 
obligado á acceder y volverá al puesto que 
quiso abandonar. Eso es lo que yo creo. 
Y con esto el Sr. Dato se despidió de los 
periodistas. 
E l general Azcárraga , que había perma-
necido callado hasta entonces, ofreció su 
casa á los periodistas para que Tceogieran 
all í la referencia de la carta del Sr. Maura. 
Maura contesta. 
Durante toda la tarde de ayer la casa del 
general Azcárraga y los alrededores de ella 
estaban tan concurridos, si no m á s , que la 
noche en que se celebró la r eun ión de ex 
ministros conservadores. 
E l vSr. Azcárraga no se encontraba en su 
domicilio, y , s egún manifestaron, sería fá-
c i l que no volviera hasta las primeras ho-
ras de la noche. 
Esto contrar ió á los periodistas, que no 
pudieron visitar al general, como era su de-
seo, permaneciendo sin embargo, á la puer-
ta de su domicil io, en espera de la llegada 
del vSr. Maura. 
E n efecto, el Sr. Maura llegó á las cuatro 
y treinta, descendiendo de su carruaje, y 
siendo en seguida rodeado por los repórters. 
Estos le hicieron m u l t i t u d de preguntas; 
pero el Sr. Mama, muy reservado, les con-
testó que» nada podía decirles, pues sola-
mente iba á v is i ta r al general y á entre-
garle un documento que le ten ía prometido. 
— ¿ Y no podría usted decirnos algo acer-
ca del contenido de ese documento? 
—Comprenderán us tedes—contes tó el se-
ñor Maura—que nada puedo decir hasta 
tanto que no le conozcan los destinatarios; 
pero no tengan impaciencia, porque esta 
misma noche le conocerán, toda vez que 
ha de publicarle T,a Epoca. 
E l Sr. Maura subió á casa del general Az-
cár raga , que, como hemos dicho, no estaba 
en su domicilio, y pasados diez minutos 
apenas, salió, tomando el au tomóvi l , que 
par t ió hacia la calle de la Lealtad. 
L a c a r i a . Maura vuelve á !a política. 
La carta que el Sr, Maura dirige á los 
Sres. Azcárraga y Dato, y que, en efecto, 
anoche publicó L a Epoca, es la siguiente: 
aExcmos. Sres. D . Marcelo de Azcárraga 
y D . Eduardo "Dato. 
Excmos. Sres. D . Marcelo de Azcárraga y 
D. duardo Dato. 
Quer idís imos amigos. 
Los acnerdqfs y las manifestaciones que 
ustedes me comunican en respuesta á m i 
carta del día 1 abruman m i grati tud ; mas 
lo que tratamos son realidades de tanta mon-
ta para la vida nacional, cine delante de 
ellas nuestras personas, aun j u n U s todas, 
poco significan. 
En lo que dije nada es nuevo, n i siquiera 
la publicidad. Consta en el Diario de Se-
siones del Congreso desde 31 de Enero de 
1912, y no obstante, el año t ranscur r ió pre-
senciando España entera la colaboración sór-
dida y premiosa de revolucionarios y go-
bernantes para tener secuestrada la regia fa-
ouiltad de nombrar libremente los ministros 
de la Corona. 
A l t é rmino de aquella jornada me apa r t é 
para que con facilidad eligiesen dirección 
adecuada quienes viesen, sintiesen ú opina-
sen de diverso modo que j ' o ; pero ni dije 
palabra desmayada, que habr ía sido men-
daz, n i i n t e r r u m p í ; antes ex t r emé mi des-
velo por nuestra causa pol í t ica . Tiempo ha 
que sin reserva la consagro mi vida." Para 
hallarnos juntos basta persistir en la ad-
hesión á esta misma causa; negándose el 
partido entero á áOepiar m i renuncia, a l 
frente de él permanezco, y todavía me re-
conforta y alienta m á s su declaración de so-
lidaridad unán ime y afectuosa ; pero advier-
tan ustedes cine el asunto sustancial queda 
tal como lo expuse en m i nota de 31 de 
Diciembre, dónele llevé, con efecto, la voz 
de todos. 
La ratifico, seña ladamente sus párrafos 
finales. Por ahora no ñ a s incumbe n i po-
demos; mas sería gran vileza degradar las 
confianzas puestas en nosotros, convir t ién-
dolas en fútil vanagloria ; significan tremen-
das responsabilidades y me obligan propor-
cionadamente á sondar y aquilatar en cada 
trance las probabilidades de que no resul-
ten defraudadas. La sola pol í t ica que po-
demos practicar, tiempo ha definida, fraca-
saría , aun conLando con plena confianza de' 
la Corona si faltare apoyo ostensible de la 
verdadera opinióui públ ica, sin el cual no 
se puede n i sabr ía yo gobernar. 
Para servir de veras ú la Patria y á . l a 
Monarqu ía está siempre procto su amigo 
afectísimo.—A. MAURA.» 
L a noticia ea el Congreso. 
La noticia de la vuelta á la jefatura del 
partido conservador del Sr. Maura, fué cono-
cida en el Congreso á las cinco de la tarde, y 
causó gran emoción cutre los habituales con-
currentes á la Cámara . 
E n un principio no se quer ía creer que el 
Sr. Maura hubiera vuelto á la vida activa 
de la polí t ica, pero ante el relato del conte-
nido de la carta que fué hecho por algunos 
de los que ya la conocían, las dudas desapa-
recieron para dar lugar á los comentarios. 
L o s liberales. 
Los liberales eran los que cuando se les 
decía que el paso dado ayer por el Sr. Maura 
venía á derribar la levenda del carácter del 
jefe de los conservadores, contestaban: 
—Esperemos á conocer la carta de ahora, 
porque antes de ver en el Sr. Maula un ca« 
ráeter caído, es preciso saber si ratifica doíí 
de sus afirmaciones: la que afecta al Rey por 
la solución dada por la ú l t ima crisis, y la 
(pie se refiere á la actuación del partido l i -
beral en la política y la necesidad de que le 
rectifique. 
Los conjuncionsstas. 
Los republicanos eran los que más se aecr 
caban á la realidad del momento político. 
—Con la retirada del Sr. Maura decía uno 
de los m á s remotos—nada podría ocurrir qu( 
repercutiera en el país . 
Después de los naturales comentarios á 
que dió lugar el nombre del Sr. Maura-, pron-
to hubiera sido olvidado; pero con su vuelta, 
¿ q m é n eluda, cómo dudar" de que se plantes 
un conflicto g rav í s imo? 
Otro diputado de la Conjunción, inauilesta 
ba lo siguiente: 
—Después cic la entrevista del Sr. Maura eoo 
el Rey es lógico pensar en muchas eo 
¿ E s t a decisión del Sr. Maura, que vuelve su. 
rectificar nada de cuanto dijo, tiene su origen 
en lo tratado en aquella conferencia? 
Esto es lo cine hay que esclarecer, y qtfedt 
esclarecido ó no quede, es mi onin 
primero los liberales v después nosutius, es-
tamos en el caso de hacer algo, de llev a- i 
cabo a lgún acto serio y de transcendeu.'.-! 1. 
Los radicales. 
El .Sr. Giner de los Ríos , de la minoría ra-
dical, se expresaba eu estos té rminos : 
Nro es Maura el que vuelve: son los .ggr 
dazos de Maura, y digo esto porque se coiñ-
t>rendería su. vuelta, después ele 10 escrito, eu 
u n momento difícil, ante un peligro, cuanda 
se viera palpablemente que const i tuía uu 
acto de abnegación, pero no ahora, qnc dade 
el estado del pa ís , m á s tiende á soliviantarle 
que á otra cosa. 
L o s socialistas. 
S e g ú n dice nn periódico que recoge ma-
nifestaciones del Sr. Iglesias ( I ) . Pablo), el 
leader socialista al evidenciarse la vuelta del 
Sr. Maura, dijo lo siguiente: 
—¿ Es broma ? 
—No—se lo afirmamos. 
—Pues si no es broma, lo parece. Nuncn 
creí en la decantada entereza del Sr. Mama, 
pero un acto así no lo creí j amás . 
.Veremos lo que hace pasado mañana . 
L o s carlistas. 
Rl Sr. Vázquez de Mella, decía cu un nu-
meroso grupo.'que le escuchaba atentamente 
—Conociendo la carta deh Sr. Maura, hay 
que convenir en que el sobre pc>;irá i r dir i-
gido al partido conservador, pero el texto 
es para Don Alfonso. 
Yo creo—añadía el Sr. Mella qnc Maura 
ha tenido ahora uno de sus triunfos ma-
yores. 
Vuelve con aureola. Porque el Sr. Maura, 
al separarse de la polí t ica, lo hizo para qué 
si haUía descontentos en el partido con-
servador y disconformes con la política que 
el Sr. Maura sigue, lo manifestaran. 
—¿ Y qué ha ocurrido*? 
—Pues que el partido conservador se ba 
unido á su jefe, ha áp róbadó y se ha decla-
rado solidario de esa polí t ica, con lo cual 
la s i tuación se agrava, porque la actitud 
tomada el 1 de Enero por el Sr. Maura, 03 
ahora la que toma también to.lo el partida 
conservador, que le sigue. 
Y una de dos: ó lo que el Sr. Maura y 
su partido ciñieren se hace, ó el Sr. Maura 
y su partido real izarán lo que el Sr. Maura 
expuso en la nota de su primera carta. 
¿ Y no es esto grave? Ahora es cuandu 
existe la gravedad, y no entonces. 
¿Contra Niaura? 
Mañana celebrará la Juventud liberal 
nn mi t in en el teatro Rat Pcnat paro 
protestar contra las frases del Sr. Maura 
que afectan á la actuación política del par-
t ido liberal y para elogiar la ú l t ima cr i -
sis, que estiman los jóvenes liberales per 
fectamente constitucional. 
Entre los liberales y entre los mismos 
individuos de la Juventud, el anuncio de 
este acto ha sido acogido cou marcado des-
agrado. 
RSaura y Cobián. 
En las primeras horas de la larde de ayer, 
el jefe de los conservadores fue al domici-
lio del Sr. Cobián, celebrando ambos per-
sonajes una detenida conferencia. 
lista conferencia fué ayer objeto de mu-
chos comentarios. 
fío era cierto. 
Aunque la Prensa anunciaba para ayev, 
á las diez, una reunión de diputados y" se-
nadores en casa del Sr. La Cierva, la no-
ticia carecía de fundamento. 
1 estuvimos eu casa del Sr. La Cierva, ha-
blando con sn secretario particular, quien 
se mostró ex t r añado de la noticia. 
—Aquí no se ha celebrado reunión algu-
na—nos dijo—ni tenía por qué celebrarse. 
Y en cuanto á quienes habían de asistir á 
ella, yo^ no los conozco, porque no conozco 
á n i n g ú n ciervista. Conozco, s í , conserva-
dores, y flpústá si usted quiere, mainist/A-
pero ciervistas no sé que existan. 
E n efecto, la noticia carecía de fun.la-
tnento, y si nosotros la recogimos fué por-
que así se di jo en algunos círculos políti-
cos en hora en que no nos fué posible com-
probarla. 
¿Se va el concia, ó dalira? 
Hablando ayer tarde varios periodislas con 
una significada personalidad política, que 
no mi l i t a ciertamente en el partido conserva-
dor, se hacían comentarios sobre la ú l t ima 
carta del Sr. Maura, calculando sus posibles 
consecuencias á fecha m á s ó menos próx ima. 
—-Parece —decía uno de los periodistas—que 
al conde de Romanones 1c ba producido no 
muy buen efecto, principalmente por los ú l -
t imos párrafos. Y hasta se dice que el con-
de, creyendo ver en ellos una censura á su 
labor gubernamental, ha anunciado que pues-
to que el Sr. Mama quiere echarle se i rá , 
abandonando el Poder. 
EJ'personaje á que nos referimos conl.-stó 
sonriendo: 
—No sé qué habrá de verdad en ello ¡ yo 
110 creo que el conde de Romanones haya 
dicho eso; sólo me lo explicaría como u u de 
l i r i», producto de la fiebre. 
Y no hay para qué decir que esta íraS'S 
hizo suerte y que fué 111113'- comentada. 
Los conservadores al Podar. 
Anoche se decía eu los círculos políticos ^ 
algunos liberales que lo escuchaban asentía» 
á ello, que antes de nn mes estará en el 
Poder el Sr. Maura, pues después de lo con-
rvido, y con? la iuterprelaeión ente se da á loa 
Sábado 11 de Enero «ie 1913. b.fc. DEBATE 
Año IIl-Nóm. 435. 
¿Itimofe sucesos, el contle (*e Romanoncs pre-
c - tara la cuest ión de couñauza á la mayor 
brevedad posible. 
Dice el 8r. La Cierva. 
B l vSr I-a Cierva so mostraba ayer tarde 
Míisfcchísifno de la vuelta de Maura á la po-
l í t ica , diciendo que de este j ú b d o participa-
do todo el partido coii-scrvador. 
Los elogios que t r ibu tó al Sr. Maura fue-
ron calurosísimos, por entender que su con-
ducta es de un admirable patriotismo, de-
mostrando un gran espír i tu de sacnücio al 
que deben su gratitud la Monarquía y la Pa-
t r i a . . , , t . 
Refiriéndose á su gest ión, declaraba que 
é l había obrado siempre honradamente, y 
que en todo caso cumpl ió con su deber, sin 
pi rarse á medir las consecuencias que de 
•ello pudieran seguírselo. 
¿ a s circunstancias—decía el Sr. La Cier-
va, las he afrontado luego, después de cum-
p l i r con mi deber. 
Terminó el ex ministro conservador que 
la campaña que contra él hacen los periódi-
cos republicanos demuestra principalmente 
que él no tiene la menor relación con repu-
blicanos y radicales. 
Les conjuncionistas se reúnen. 
'Anoclie se celebró en casa de D . Melquia-
8es Alvaro/-, una reunión á la que asistieron 
los Sres. Iglesias ( l 'ablo). Mora, Cabañas , 
Salvatolla, Zulucta ( L . ) , y otros. 
Los reunidos, según manifestaciones que h i -
cieron al salir, examinaron dotenidamente la 
s i tuación política, deteniéndose en comentar 
la vuelta á la política del Sr. Maura, acor-
dando celebrar mañana otra, reunión, en la 
cual so dará lectura del manifiesto que la 
Conjunción republicano-socialista dir igi rá al 
pa ís exponiendo el criterio que los aconteci-
mientos actuales les merecen. 
También manifestaron que la Conjunción 
persiste en su actitud do intransigencia— 
ahora más que nunca—para evitar que vuel-
van al Poder los coseurvadores, y dijeron quo 
t u principio habían tomado un acuordo que 
de momento creían oportuno que permane-
ciera reservado. 
Otra vez los radicales. 
La minoría radical, que ayer tarde se dijo 
que iba á reunirse, aplazó para hoy . la re-
Ü, acordaúdó celebrarla esta tarde en el 
ngroso. 
E l Sr. Lerroux lia manifestado que de esa 
reunión dar ían á los periódicos una nota ofi-
ciosa. 
La semana de Pasión. 
En los pasillos del Congreso fué grande la 
n en las ú l t imas horas de la tarde 
de awr , 
Eu tod is partes se hablaba de la vuelta de 
Maura. ' 
En uno nlc los escritorios se había congre-
<Tadb un numeroso grupo, del que formaban 
parte periodistas y diputados de diversas ten-
<i encías. 
Se hacían comentarios para todos los gus-
tos. Unos afirmaban que el partido liberal 
cont inuar ía en el Poder y que el conde de Rq-
inonos seguiría sentado en el sillón presi-
dencial ; otros estimaban que ésto se verá 
obligado 'á abandonar la gobernación del 
: tado, dejando su puesto al partido coil-
rvador. 
Uno do ellos, njás impetuoso ó m á s con-
vencidq que los demás , añadió: 
—Yo hago una apuesta á que cu el mes de 
•ÍMárzo; para Sema un .Santa, es tán en el Go-
¿Jbienio los conservadores. 
Un diputado do este partido, que so había 
íi-.ei'cado* al grupo para enterarse de lo que 
él se decía, añadió : 
Vamos, s í ; nos dan el Poder para Semana 
Santa, sin duda, porque es la 'inmediata á 
l a de Pas ión. 
Lo que dice la Prensa. 
E l Correo Español: 
«En el Congreso la noticia ha producido uu 
revuelo excepcional. 
Nadie presentía que el Sr. Maura pudiera 
revocar en ese sentido su resolución defini-
t iva . Los comentarios que so hacen son de 
iodos los gustos y de todas las tendencias. 
No obstante, si para algunos es disgusto 
estupendo, para los conservadores es el úni-
co calmante que les lleva á la alegría y á la 
l i sa y al frote de manos que es un primor.» 
E l Mundo: 
«Como dijimos hace días, e l Sr. Maura ha 
sentido en su espír i tu la nostalgia de la agi-
tación política y vuelve á ella. 
¿Comenta r ios á su acto? No queremos ha-
cerlas hoy : aguardamos á otro momento 
en que estonios m á s serenos, en que no 
puedan hacérsenos reproches de que nuestra 
opin ión no es fundada. 
Lo ún ico que hemos de decir á nuestros 
lectores para SU gobierno, es que E l Mundo 
se afirma en cnanto ha escrito desde el mo-
mento en que conoció la carta de Maura. 
Nosotros, desde el día siguióte de escrita 
Üa carta de L a Epoca, sab íamos que el jefe 
conservador volvería á la polí t ica. Pero no 
quer í amos creer que fuera tan pronto. 
E l lo quiere a s í ; ¿ qué le hemos de hacer 
aiosotros?» 
Diario Universal: 
Dice que se congratula do qUie el Sr. Mau-
iá vuelva á la polí t ica y á la jefatura del 
^partido conservador; que las muchas perso-
jias que consideraban ofensiva para la serie-
dad del Sr. Maura la hipótesis de una recti-
^íicación inmediata, no ocultaban su decep-
ción n i escatimaban sus censuras al cambio 
de actitud del jefe de los conservadores, y 
que manteniendo el Sr. Maura la nota que 
ocompañó á su rcnnincia por subistir las cau-
pas que la motivaron, repite que el partido 
liberal no está dispuesto á modificar su pro-
grama n i sus procedimientos de gobierno. 
Y en cuanto á la apelación que el Sr. Mau-
ra hace á la opinión piiblica. manifiesta su 
confomjidad, declarando que á ella deben so-
meterse los Gobiernos y los partidos, y que 
sólo con ella unoden ejercerse ú t i lmen te las 
funciones de gobierno. 
Por eso—añade—es lo que esta ve/, había 
dado al olvido por completo el Sr. Maura. 
L a Tribuna: 
eLos documentos de estos días lian trocado 
su vida (la del partido conservador), é in-
coan una nueva etapa en la política españo-
la: la etapa de la lucha por el procedimiento 
de gobierno, m á s quo por las ideas x)0líti-
cas y por la representación social. 
Dispongámonos á observarla con toda 
atención y minuciosidad.» 
Adhesiones al Sr. Maura. 
Entre las adhesiones que el Sr. Maura ha-
bía recibido en la m a ñ a n a de ayer, se en-
cuentran las de la Junta central de Acción 
católica y la del Centro de Defensa Social, 
de Madrid. 
La primera dice en el documento que en-
vió al Sr. Maura lo siguiente: 
«Excmo. Sr. D . Antonio Maura. 
Excelent í s imo señor: La actitud presente 
de V . E . y los memorables documentos que 
la explican, traspasando los l ímites del par-
tido conservador y hasta los horizontes del 
campo polít ico, han repercutido por todos 
los ámbi tos de la soeiedad española con las 
gigantescas proporciones de un aconteci-
miento nacional. 
E l mismo llamamiento de los correligio-
narios do V. E. , aun robustecido con e l pres-
t ig io y la autoridad de tantos varones ilus-
tres encanecidos en el ejercicio de los m á s 
difíciles cargos y en la posesión de ios 
m á s altos honores, queda como apagado y 
confundido con el clamoreo general del pue-
blo español , que advierto el duro trance en 
que deja á la Rel igión, á la justicia y á 
la paz social la abdicación de V . E . , pro-
vocada pftr el sistema de eondescendencias 
continuas, cuya ineficacia comprueban re-
cientes y trágicos sucesos. 
E l instinto del odio anticristiano1, siem-
pre tan clarividente, «os denuncia con su 
regocijo actual la importancia de la baja 
quo ha logrado hacer en la cumbre misma 
de la política española . La universal ale-
gr ía que la retirada de V . E . produce en 
el campo revolucionario da la medida do la 
común tristeza y del temible desamparo que 
sienten los católicos. 
La masa v i r i l del pueblo español , que 
tantas veces presenció impasible el flujo y 
reflujo de los partidos pol í t icos ; las clases 
sociales de nuestra Patria, que h á n peir.ia-
neeido sordas al llamamiento hacia la vida 
pública, despiertan ahora por Ja voz de 
V . E-, nó para incorporarse á un partido 
ni para mezclarse en las incidencias do una 
vida interna, sino para proclamar que la 
presencia en la polít ica española del hom-
bre que ha denunciado como nefasta para 
la Patria y la Monarquía la alianza de la 
revolución con el Poder público, es en las 
circunstancias presentes ga ran t í a indispen-
sable de la rectificación que se espera. 
La Junta Central de Acción Católica, obe-
diente á las Normas dictadas por el Sumo 
en la exposición de adhesión al Sr. Maura, 
dice lo siguiiente: 
«El Centro de Defensa Social de Madrid, 
independiente de todo partido, defensor con-
vencido y apasionado de los sentimientos re-
ligiosos, que profesan la casi totalidad de los 
netuos 
de la justicia y del derecho, no puede per-
manecer callado é hideferente en estos mo-
meii'tos verdaderamente crí t icos para la paz 
pública, y se dirige á V . E . , haciendo so-
lemne manifestación de profundo pesar que 
siente por su resolución, con la que ve ame-
nazados y en peligro los elementos fumla-
mcntales de nuestra Patria, desamparados 
del a.povo que les prestaban las especiales 
y extraordinarias condiciones de inteligen-
cia, rectitud y energía que Iq reconocen cuan-
tos'iinpaicialmeute ^ juzgan.» 
En vista del ruego cine me dirige el al-
calde de Valent ía , para hoy, á las seis de 
D E 
POR TELÉGRAFO 
júbilo enfre los conservadores. Tclcára-
mas al Sr- Maura. 
BILBAO IO. 15,15-
Reina un inmenso júb i lo entre los. con-
servadores, con motivo de la vuelta xlel se-
ñor Maura á la jefatura del partido. En el 
Círculo conservador hay gran an imación , 
habiéndose acordado di r ig i r le telegramas de 
felicitación y do adhesión polít ica. E l Co-
mi té electoral de la Juventud conservadora 
le ha dirigido igualmente un mensaje, ex-
ci tándole á seguir la defensa de los pr inci-
pios de orden y de la ley. 
H a n retirado la dimis ión que^ hab ían pre-
sentado los concejales, y cesarán en su re-
traimiento. 
La noHcla de la vuelta del Sr. Maura. Im-
presiones. 
BARCELONA 9. 
Durante el día do hoy, ha habido graij 
animación en las Ramblas, donde todos los 
transparentes de los periódicos habían pues-
to despachos de Madrid, dando cuenta de la 
vuelta á la vida pública del Sr. Maura. 
La impresión causada entre la gente sen-
sata ha sido excelente. 
De los partidos políticos, sólo el republi-
cano y socialista han censurado al señor 
Maura por su determinación. 
Reina oran alear ía entre los conservadores. 
A Madrid. 
TÜY 10. 
E l Aj-untamiento de esta población, cuya 
mayor ía es conservadora, estando en un todo 
conforme con el Sr. Maura, á cuya política 
es tán verdaderamente unidos, han adoptado 
diversos acuerdos, entre ellos, el de enviar 
una nutrida representación á Madrid , para 
que asista á la manifestación que se proyecta 
en honor del Sr. Maura. 
En todos los centras, no hay otro tema 
que la política, susci tándose diatribas inge-
niosas á propós i to de la actitud de unos y 
otros, pero predominando desde luego las 
conservador. 
Pontífice Pío X , y fiel á su a l t í s ima misión s impat ías para el ilustre jefe del partido 
de procurar en España el triunfo social de 
la revelación cristiana, ha trabajado siempre 
con independencia absoluta de los partidos 
polít icos, convencida de quo á ellos pueden 
pertenecer l íc i tamente los católicos españo-
les, y dócil al encargo pontificio de aunar en 
un esfuerzo común las energías dispersas de 
los hijos de la Iglesia, se ha mantenido siem-
pro por encima de las órbi tas en que giran 
las agrupaciones polí t icas, y ha recabado 
| para sus empresas el apoyo eficaz do los ca-
tólicos militantes en los m á s apuestos ban-
dos. 
Atenta ahora á las voces que desde fuera 
del partido conservador piden vuestra pre-
sencia en las cimas do la polít ica española , 
SUMARIO D E L DIA 10 
Ministerio de Marina. J^ey concediendo al 
cap i t án do corbeta de la escala de servicios 
de tierra del Cuerpo general de la Armada, 
D . Antonio del Castillo 5' Romero, la ant i -
güedad en su empleo de 21 de Octubre de 1904. 
Ministerio de Hacienda. Real orden habi-
TOR TELÉGRAFO 
BKRLÍN IQ. 10,30. 
ITa terminado la construcción de un mag-
nífico edificio en el si t io famoso de la ta-
berne de Auerbach, sobre la cueva donde 
Goethe coloca una de las escenas de au 
«Fausto». 
E l propietario que adquir ió todo aquel te-
rreno ha variado el aspecto del mismo, pero 
ha tenido la curiosidad de conservar intacta 
la cueva cu cuest ión, ta l como estaba hace 
varios siglos. 
E n ella puede verse todo su antiguo mobi-
liario, entre el cual puede verse el viejo ejem-
plar do la ((Historia lamentable de Fausto» 
puesto «obre un tosco pupitre de madera 
carcomida. 
De los muros penden varios cuadros, sien-
do los m á s notables dos de ellos, pintados en 
1525, época de la visita del doctor que pinta 
Goethe. 
E n las inmediaciones de la antigua cueva 
^e han instalado numerosos establecimicn-
tós de coi veceros, cuyo decorado es comple-
tahiente de época, y presenta en episodios 
casi todo el contenido del «Fausto». 
Desde una de las dependencias del piso 
bajo de la nueva casa se desciende á l á cueyg 
por una magnífica escalera construida de 
mármoles diversos y severamente adornada. 
A l final dé ella, y antes de penetrar cu la 
cueva, se admiran dos colosales estatuas de 
biouce, figurando Fausto y Mefistófeles. 
Comercio, Círculo Mercantil, senadores y 
diputados, para que con el Concejo traten 
de este asunto, tan importante para Ma-
drid y Valencia, , , , 1 rw 
Se aprueban varios dic támenes de l a t»r-
den del día. 
proponiendo dos ascensos reglamentarios 
para proveer dos plazas de oficiales prime-
ros, dos de tercera y una de cuarta en el 
primer grupo de Adminis t rac ión. 
Se aprueba una proposición del Sr Gayo 
y otra del Sr. Carnicero, ^ aprobándose el 
ascenso de dos empleados á la misma pla-
za. E n vista de que la discusión se prolon-
ga y que el escándalo va en aumento, ter-
mina el Sr. Ruiz Timéiuz esta discusión, 
diciendo eme hará uso de laé facultades que 
le concede la ley para resolver este asunto. 
Se desecha un dictamen de la Comisión 
de Policía urbana, concediendo dos años de 
prórroga al contratista de barcas del Retiro. 
A ruegos del Sr. Rosón, deséchase la pe-
tición de la Sociedad de Ganaderos para 
celebrar una Exposic ión p ícuar ia en el Re-
/iro, parque de la Chopera. Acuérdase con-
cederles terrenos en San Antonio de la Flo-
rida. 
Se toma en consideración una enmienda 
del Sr. González Prieto para que se dé á 
una plaza de Madrid el nombre de la con-
desa de Pardo Bazán . 
Se levanta la sesión á las dos. 
DEC 
«Allá que los sevillanos se las entiendan 
litando la Aduana do Alcántara para el des-
para bien de la Rel igión y de la Patria, fa l - | pacho de abonos minerales, superfosíatos de 
ta r ía la Junta central de Acción católica al 
cumplimiento de su deber si no expresase á 
cal y demás abonos orgánicos . 
—Otra habilitando el punto denominado 
V . E . las justas aspiraciones de esos mi l lo- La Azucarera, en la provincia de Tarragona, 
nes de católicos alejados de las contiendas para el desembarque de los productos del 
polí t icas ó afiliados fuera del partido conser-
vador, pero profundamente convencidos de 
la necesidad de que V . E . ocupe su puesto 
entre las derechas de la polít ica española . 
A la acendrada fe y a í patriotismo he-
roico de V . E . no hace falta, ciertamente, 
el e s t ímulo de nuestros ruegos; pero que-
remos avalorar éstos con el fausto recuerdo 
de aquella ocasión solemne en que el Papa 
Pío X , hablando á los peregrinos españoles , 
rompió tradiciomales costumbres de tales ca-
sos, dedicándoos una afectuosa mención co-
mo jefe del Gobierno en aquel entonces. 
Si al adoptar vuestra actitud os creísteis 
falto de fuerzas para romper con vuestra po-
lítica el pacto desastroso que denunc iás te i s , 
hoy el homenaje nacional que es tá is reci-
biendo, superior en resonancia y sinceridad 
á los m á s felices augurios, y tanto m á s ex-
celente campo cuanto menos polí t icos son 
los elementos que lo tributan,, os depara 
un soberano prestigio que debéis poner al 
servicio de Dios, de la Patria y del Rey. 
De vuestros mismos labios aprendimos que 
la mayor grandeza de Menéndez y Pelayo, otro 
astro de primera magnitud, fué vaciar su 
vida entera en el cauce de su clara vocación. 
.Sirva ahora este tr ibuto que os rinde la 
sociedad española para dibujar m á s clara-
mente aún la vuestra y para cpie os deci-
dáis á sacar de nuevo vuestros talentos del 
lugar donde los habéis enterrado, para que 
fructifiquen en abundancia, enalteciendo 
vmestros mér i tos y granjeando á E s p a ñ a la 
paz que necesita.» 
Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid, 8 .de Enero de'igis.— (Siguen las 
firmas.) 
Por su parte, el Centro de Defensa Social, 
pa í s , procedentes de La Cava y de Amposta. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disnoniendo se nombre 
una Comisión organizadora de la Exposic ión 
Internacional de Bellas Artes de Munich, co-
nespondiente á 1913, encargada de presidir1 
en Madrid los trabajos preparatorios de la 
concurrencia oficial de E s p a ñ a á dicha Ex-
posición. 
—Otra disponiendo se nombre .para la plaza 
de inspector, á las órdenes de Ta Dirección 
general do primera enseñanza , 'á D . Luis A l -
varez Santullano, actual inspector de prime-
ra enseñanza de Zamora. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado la provis ión de una plaza de pro-
fesora numeraria de la Sección de Letras y 
otra de igual clase de la de Ciencias de la 




L o » s i^eesos d e C r d u ñ a . Eí p u e b l o s a 
• m e t - i n a c o n t r a e l p e o a u r f a d o r d e 
• o n t r i b u c i o n e s . A o u o r d o a de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
BILBAO 10. 3,15. 
L a Comisión provincial, en vjsta del mo-
t ín que ha tenido lugar en e] pueblo de 
Qrduña , ha pedido al delegado que se co-
bré la cuota de la cont r ibución directa. 
La Dipu tac ión celebró hoy sesión extra-
ordinaria, acordando ordenar al alcalde que 
comparezca m a ñ a n a ante la Comis ión. 
Dicho alcalde ha publicado un bando, en 
el quo anuncia al vecindario q « e á part ir 
del lunes, y en un plazo de cinco díaíi, los 
contribuyentes sat isfarán al recaudador sm» 
cuotas correspondientes en la Casa Consis-
torial . 
Después se h a r á la recaudación por la 
fuerza pública con el recargo que corres-
ponda. 
Las fuerzas del Cuerpo de miñones que 
han de auxi l iar al recaudador, i r án maña-
na á Orduña para dar conocimiento del 
acuerdo del gobernador, con el fin de que 
se mantonga el orden y se castigue á los 
quo se amotinen. 
E l gobernador ha telegrafiado al alcalde y 
al jefe de m i ñ o n e s recomendándoles ener-
gía para mantener el orden y para proteger 
al recaudador. 
En la población hay una profunda agita-
ción ; se teme que se produzcan desórdenes 
a l intentar una nueva coacción. 
P é s a m e . 
BILBAO 10. 
E n la sesión del Ayuntamiento, se acordó, 
por unanimidad, dar el pésame , en nombre 
del pueblo, al alcalde de Fuen t e r r ab í a , por la 
catástrofe ocurrida. 
Se hizo constar en acta el sentimiento de 
la- Corporación, y se abrió una suscripción 
en favor de las v íc t imas del naufragio, re-
caudándose 250 pesetas. 
NIJIRRUECOS 
POR TKLlíGRAl'O 
ITANC.KR 10. ? ' 
En los alrededores de MogaJor contiuút^ 
según las noticias recibidas, una v i r a agi- ' 
tación. 
Para lian<inilizar aquella regnm ha toma.-» 
do la ofeinsiva la columna Imnccsa del cov 
ronel Gueydon. 
Mu su ú l t ima nntvha ha eiu-ontpuhv á lüi? 
revoltosos en las mismas puertas de la pla^ 
za, t rabándose cutre unos y olios v ió len la 
combate. 
Por su paite, un grupo de soldados mía 
estaba á tres ki lómetros de Mogador, djg» 
puesto á proteger la marcha de la coli iui i 
na, fué atacado par o l io grupo do rebeldesC 
La lucha entre soldados y lobeldes dnrtf' 
cerca de cuatro horas, Icnninamlo con 1^ 
denota de éstos, que suírKinm u ^ s 400 ba< 
jas. 
Los franceses tuvieron 70 licndos y, 
muertos. 'Á ) f 
No hicieron n ingún prisionero. 
Los partidarios de E l Uibn' no cejan cif 
su act l íud belicosa. ' ; 
El kald Anflus se cncucnTra ahora en Si< 
di-Hu-Ilado, donde, gracias, ó su incnnsabl^ 
pnd icac ión , ha logrado r e u n i r un contin* | 
gente de cerca de 2.000 hombfvs pcrfcctai -1 
mente armados, de los qiales unos 700 vaft 
á caballo. 
La guerra contra los franceses es el gri-^ 
to de estos kabileños, y su propaganda 
hace act ivís imamente , unas yecesj pública* 
en reuniones secretas. Cnaa con él», con el premio tíláytír, jorque como mente y otras en rcumonc 
nuestros lectores hab rán tenido ocasión de, y otras escapan á la vigilancia de lag ajt* 
apreciar, esta vez la suerte se ha ido con los toridades, á pesar de jos glandes csíuer/.o( 
Andaluces. ¡Por vida, hombre!... 
Y menos mal que los sufridos habitantes 
de esta heroica vi l la han logrado apropiarse 
de éstas para impedirlas. 
Ivas tribus de Sague, que í n l . g i a s cojiser, 
vam su tranqññlidad y están alejadas de| 
de los premios segundo y cuarto. Menos da i movuniénto revolucionario, han avisado i 
S e g u n d a e j e r c i ó l e . P r i m e r filama-
m i e n t o . 
Ayer resultaron aprobados los siguientes 
opositores: 
D . Vicente S a n t a m a r í a de Rojas (número 
68); D . T o m á s Cardo Crespo ( n ú m . 81), y 
D. José Mar ía Rodr íguez V i l l a m i l y López 
(núm. 83)- , . 
Se convoca á los cinco opositores siguientes 
á los que actuaron ayer, y cinco m á s como 
suplentes para hoy, á la una y media y á bis 
cinco y inedia de la tarde, en los locales (le-
la Dirección, de lo Contencioso y de la Acade-
mia de Jurisprudencia, respectivamente. 
una piedra, y todo no han de ser impuestos 
de inquil inato. 
Aparte de esto, el resultado es el siguiente: 
En el sorteo de la Lotería verificado hoy, 
ha correspondido el primer premio, de 500.000 
pesetas, al número 24.779, en Sevilla; el se-
gundo, de 250.000, al 1.510, en Madr id ; el ter-
cero, de IOO.OOO, al 5.895, en Bélmez, y el 
cuarto, de 500.000, al 6.150, en Madrid . 
Nuestra capital ha sido favorecida tam-
bién con cinco premios de 10.000 pesetas, en 
los números 8.568, 10.631, 4.790, 10.979 Y ^02, 
y Barcelona con seis, en los números 12.992, 
Ó.529, 22.409, 16.249, 7-09I y 3-171-
Los demás premios de 10.000 pesetas han 
correspondido á los números y poblaciones 
siguientes: 
N ú m e r o 640. ñ Osuna: 26.788, •& Valencia; 
3-Ó33, á Palma de Mallorca; 2.765, á Palen-
c í a ; 27.949, á Fe lani tx ; 9.453, á Córdoba; 
10.236, á Palma de Mallorca ; 184, á Zarago-
za ; 26.847, á Bilbao; 11.379, ' l Valencia; 
24.394, á Bilbao; 22.848, á Áltr iería; 21.914, á 
Bilbao, y 27.343, á .Santander. 
El Dli EN Et lili 
SESIÓN ORDINARIA 
E l d i r e c t o á Va lenc i a . E s p e c t á c u l o ve r -
gonzoso. 
E l Sr. Ruiz J iménez declara abierta la se-
sión á las once. 
Apruébanse los asumtos a l despacho de 
oficio. 
Antes do entrar en el Orden del d ía , el 
Sr. Ruiz J iménez anuncia que se va á dar 
lectura al siguiente telefonema: 
«Valencia 6.—Alcalde de Valencia al ex-
celent ís imo señor alcalde de Madrid . 
Reunidos Ayuntamiento, Dipu tac ión , d i -
putados, senadores y gremios, acordaron 
marchar Comisiones m a ñ a n a á Madrid pa-
ra gestionar no se anuncie tercera subasta 
ferrocarril directo sin ga ran t í a de in terés , 
porque declarada desierta esta subasta, se 
colocaría en condiciones de efectividad fe-
rrocarril Uticl-Cuenca, s egún ar t ícu lo 1.0 ley 
Ferrocarriles complementarios, perjudican-
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Apto para el ascenso. 
Ha sido declarado apto para ascender el 
coronel de Infantería D . Federico Monte-
verde. 
Cruces. 
A l oficial primero de Intendencia D . Fer-
nando Rey Barba se le autoriza para usar la 
medalla de oro de la Cruz Roja. 
Matrimonio. 
Se ha concedido licencia para coutraerle 
al primer teniente de Carabineros D . Jesús 
L imón Mediano. 
Disposición. 
E l subinspector farmacéutico de segunda 
D . José Mafley, cu s i tuación de excedente, 
con t inúa formando parte del Tribunal nom-
brado para juzgar los ejercicios de las opo-
siciones á íarniaeéulicos segundos. 
Visitas. 
Visi taron al ministro de la Guerra el se-
ñor Rivas (D. Natalio), el general Montes 
Sierra, el senador Sr. Polo y Peyrolón, el 
diputado D . Tomás Pomero y una Comisión 
de Palencia, presidida por el alcalde de d i -
cha población. 
los franceses que seráo atacados por variM 
grupos muy numerosos de rebeldes iuúci 
de pocos días . 
Es tá á ' p u n t u do ocurrir un verdadera 
conflicto con la concspondenci.i y los» valo-
res. , •/ 
A consecuencia de las conlinuas detcncich 
nes y robos de ouc son víc t imas los co-
rreos neatonc-S hauiemlo sido el ú l t imo ca< 
so el del corroí» francés de Mogador, á quiet^ 
los bandidas desvalijaron y mallratarod 
cruelmente, hasta el extremo de dejarh ti-
rado en el camino por creerle muer lo, luí 
demás correos se- niegan á seguir prestando 
servicio si no Ies acompaña un buen n ú m c ' 
ro de soldados. 
DÍA DE RETIRO_MENSUAL 
En la capilla de las Hijas de Mana In-
maculada para el servicio doméstico (Puen-
carral, 113), t endrá lugar el 14 del corrn m 
te el día de retiro mensual, d i r ig ido por e| 
reverendo, padio Jii.in Francisco López, di 
la Compañía de Jesús. 1 
Por la mañana , á las diez, se dirá la san'! 
ta misa; á las diez y media, meditacióij/ 
Por la tarde, á las tres y tres cuantos, leo 
t u r a ; á las cuatro, medi tac ión . 
T H ^ S A T L A . U T I C O S 
POR TF.LÍGRAFO 
El " A n t o n i o L ó p e z " . 
COLÓN 10. 
Procedente de Puerto E i m ó n , llegó ayer á 
este puerto el vapor de la Compañ ía Trasat-
lánt ica Antonio López. 
El " A l f o n s o X l l i " . 
VERACRUZ 10. 
Ayer llegó á este puerto procedente de la do posibilidad ferrocarril directo. Opinión T-inK-.n. 
dcciLa á defender te derechos de ¿adnd * 
y Valencia, que témese sean sacrificados á c - i á í a s -
Cuenca. Ruego á V . E . convoque fuerzas A l i c a n t o " . 
vivas de Madrid , senadores, diputados, pa- CÁDIZ 10. 
ra que ayuden ges t ión de esta ciudad. Con- Comunica por radiograina el cap i tán del 
taremos con el apoyo de la capital de Es- v a p o r / U / c a n í c , qúé aver á las sois navegaba 
pana.—i'crnando Ibátiez.» sin novedad á 230 millas al Este do Adón. 
N O T A S A G U I C O L A S 
MERCADOS NACIONALES \ 
Trigos.—Continúa la Unnoza en las coti/acionc^ 
LOA noticias do las últínins lluvias no han iniluírkr 
on los precioí, porqao los nogocianto sabon QÜe, fkm 
graciadamente, la pertinaz soqnía q»c ícinó hastj» 
ahora en todas las regiones, ha BÍdó CAUM de i)l)fl 
mnchris tierras OdpaAolas no so hoyan podido win< 
brnr de trigo pava la campaña agiícola del p r a c u t é 
oíio. Teniendo en cnonta lo apuntado y. QDe ademas, 
la lluvia caída no ha sido teda la que DOCCRltalMBÉ 
los terrenos fuortos, quo tanto aJniQdqta en ta Péiiíiw 
sida, croemos quo lus cotizaoiono« pusistirún tn la 
firmeza. t 
Barcelona: Vendido trigo do Ortico^a y Tararí 
cón á 48 y tros cunrios reales fauegá : do Toro, & 48,' 
y do Villanaova, a 47. 
Valladolid: RealiüadM ventas ü 17 y 47 y trc« 
cuartos reales faneca; IIÍOKCCO, á 4'> y medio y 4(Jj 
Falencia y Tmlola de Duoro, á 4.'> y modiotí 
Pefiaficl, á 47; Medina dd Oumpo. íi 17..7O; Vini.n. 
diño, Amusco y Cantakjo, & 44; Frómista y ficha* 
gún, á 45. 
Cebada.—Medim. dil C.impo v Tndelo de D i r m , 
cotizan á 82 KÉIM fnuopa; l'aloncia Frómista y 
Cuntalcjo, li 30: Pefiaficl. ú 88; Medins dd Campo, 
á 32; Vitigudino. ú 2f), y Sahagún, ú 81. 
Vinos.—Poñaliid y Medina del Campo, cotijum loa 
tintes y blancos, á 18 reales cántaro; Tndnia da 
Duero, tinto y blanco, (i 13 reales cántaro: VitigH; 
diño tinto, á lJ0 fd. id . ; blnaco. ídW ídem id.: Fró» 
mistó, tinto, k 20 id. id . ; Sahagún, tinto, ú 18 
id. id. 
••• 
Ñola.—Daremos onouta en oeta eocción do todoé 
I09 anuncios qup nos envión los Sindicatos cntólicoa 
do Esparta entera, reforentos á ofertas do BUS product 
tos ó demandas do gónoros y maquinaria. 
LAS MAS se abona 
En Enero, Febrero y Marzo, A b o n » s o r g á -
n i c o s c e m b i n a r i o s . R a m e r a H e r m a -
nos. Lope de Vega, 39, Madrid. 
POKLACIONKS 
.L i s ta de l o s n á m e r o s p r e m i a d o s en el s o r t e o oeSe-


























































































99 aproximaciones de 1.200 pesetas cada una para los 99 números 
lestantes de las centenas de los tres premios primeros. 
2 aproximaciones de 5.000, 4.000 3.00Ü y 2.230 pesetas cada una 
^ r a los números anterior y posterior de los cuatr» premios prime-
a s , respectivamente. y 
é F ' u & S m J ^ s^ve; i f ' caráe l d í a 2 0 d e Enero,y constará 
* í 44.9V9 «illeUs a] precio 50 pesetas. 



























































































































































































































































































































































































































































































I I 216 
I I 226 
I I 237 
I I 254 
I I 259 
I I 271 
11 278 
U 283 
I I 301 
I I 305 
I I 309 
11 316 
I I 349 
I I 363 
I I 380 
I I 403 
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U 473 
I I 487 
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902 14 845 
961 14^846 




























































13 744 14 
13 746 14 
13 770 14 


















































520 15 413 
528115 426 













































































































































































































































































































































































































































































































25 9081 27 
25 994; 27 
27 
26 mil 27 
27 
26 0281 27 
26 127127 
26 134 27 
26 156'27 
20 219! 27 
26 274 27 
26 291 27 
26 306 27 
087 28 mil 
137 
145 28 038, 
161 ¡28 056 
186128 08 íi 
192128 130 









26 546 27 

























500 28 394 









26 652 27 
26 672} 27 
26 679 27 
26 718| 27 
26 749¡ 27 



















































Afiom.-Núm 435. EL DEBATE 
A M E R I C A 
U S A N G R E A Z U L 
Estudios del profesor Jordán. 
POR TELEORAI'O 
NUEVA YORK IO. 
Og inas "itvnrln el profesor mencionado ha 
t tmias fas bibliotecas públicas rfFedSacSn y pedido infinidad de uo-
?e *%S historiadores yanqius e ingleses. 
taDe sufuabajos deduce el curioso profesor 
^ T ^ m i l l o n a r i o s Carnegie y Astor descieu-
^eu r"lU-tivameiitc, de María Bstuardo y. 
i Roberto Bruce. 
Una ffran cantidad de familias yanquis, 
tienen asignado por Jo rdán comu padre co-
m ú n á Cárlomagno. , i -
Guillenno el Conquistador, tambicii tiene 
descendencia directa é indiscutible, si bieu 
n o niiinerosa. . , i 
Eduardo 11 ha dejado también dependen-
cia, representada por-dos grupos dciannl ias . 
l í u n q u e 111 de Inglaterra y.; Alfredo el 
Preguntado por las declaraciones de Gar-
cía Prieto, dijo que no las conocía, por no 
habcT leído la Prensa. 
Y respecto al n i mor que recoge E L DB-
itATK dando como futuro gobernaclor de Ma-
dr id al Sr. Pópez Ballesteros, manifestó que 
lo había leído, pero que no podía coníir-
marlo, porque el Gobierno no se ha ocupa-
do de nada relativo á personal. 
DE ESTADO 
Til Sr. Navarro Reverter está llevando á 
cabo los trabajos preliminares para el des-
arrollo de nuestra acción en Africa cu todos 
sus aspectos. 
A este fin recopila datos que ha solicitado 
de los cónsules y que le envían funciona-
rios especiales á quienes para esto ha vemi-
sionado. 
EL CONDE DE ROMANONES 
Parece ser que el conde de Romanoues se 
baila un tanto mejorado dentro del estado 
en que se encuentra. 
Ayer la casa del jefe del Gobierno fué 
muy visitada, estando en ella todos Ufe m i -
n i t r o s , que no vieron al conde por la or-
den facultativa de que no se le moleste con 
visitas. 
COMISION A MADRID 
E l gobernador de Valencia téleWajiÓ ano-
che al ministro de la Gobernaei'm que lia 
salido de aquella capital una Coinisi ' !, com-
puesta de 40 personas, que viene 'i Míidikl 
para gestionar la realización del ferrocarril 
directo entre Madrid y Valencia. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Caso de hallarse mejorado el epiute de Ro-
manones, m a ñ a n a se celebrará eu su do-
mici l io Consejo de ministros. 
Sábado 11 ae Lnero de 1913. 
nes uciv. x... . . 
,Vi ñor Isabel de Vermavulois. 
Entre la descendencia de esta, se coloca a 
Piérpont Morgan y Rockpfcller 
nrofesor Jordlin a ü n n a que las 
as personas 
oedcnccientcs ' 'ú esta raza son las de m á s 
puro origen inglés. 
Un h a m b r e s a n o i l l o . 
NUEVA YORK 10. 
Ha tomado posesión de su cargo déV Esta-
( i . (ie Kue\a York , el ciudadano WiHiain 
sulz-cr, recientemente elegido para, ocuparlo. 
El día dé dicha diligencia se l imi to Mr. Sul-
Ecr'á salir de su casa á píe, como un cnu a-
duio cualquiera, dir igiéndose al Palacio del 
Gobierno, Capitolio de Albany. 
Prestó juramento Y paso al de^pacbo del 
gobernador, donde recibió el saludo de los 
altos funcionarios. 
- Uno de estos clíjole que la gran masa ele 
público que había visto al llegar al edificio, y 
con la cual casi había tenido que luchar para 
poder llegar basta la puerta de aqué l , no se 
Xabía retirado, porque esperaba que el nuevo 
gobernador les dirigiese la palabra. 
íümediatameute , atendiendo a los dese< 
de sus nueves administradas, el gobernc.ílor 
palió á una terraza del piso entresuelo, y ha-
bló á la nuwbedumlne en tono familiar y ca-
riñoso. , . 
Luego, acompañado de sus amigos ínt imos 
que no^e hahian separado de él, volvió á su 
domicilio, dónde sentó á su mesa á aquéllos 
y á algunos funcionarios del Gobierno. 
Estando á los postres, fué avisado de que 
una Comisión de periodistas, acudía para v i -
sitarle. .En el momento se levantó y recibió 
á los visitantes, diciéndoles entre otras ira-
ees: 
—Para vosotros, amigos míos de la Pren-
sa, no seré nunca «excelencia» n i «bonora-
ble». vScié simplemente Pil i (diminutivo de 
Williafñ), y os ruego que nunca me llaméis 
de otro modo. 
Esta manera de ser del nuevo gobernador, 
ha cansado excelente impresión en los neo-
yorquinos, quienes la estiman como un acto 
de simpatía hacia Wilsón, el presidente 
electo cié la federación, que ha anunciado 
la mayor sencillez cu el desempeño de sus 
funciocíes. 
Da kVEéjíco. 
MÉJICO io . 
Los rebeldes lian arrasado la . ciudad de 
Ayocingo. La guarnición ha perecido á ma-
nos de los asaltantes, escapando con vida 18 
soldados sel amenté. 
E l Gobierno ba enviado dos destacamen-
tos, pero los revolucionarios les han salido 
al cnaieutro aniquilándolos también . 
Una nueva moda. 
NUEVA VORK 10. 
Las damas neoyorquinas va no llevan 'el 
reloj colgado al cuello, ni sujeto á la pulsera 
o a la sortija. 
En sus constantes extravagancias han lle-
gado ahora á ponerse el reloj sobre el lazo 
que ata el zapato. 
ü n colmo de originalidad lia sido el poner 
a tníes reloj:tos esfera impregnada de fósforo 
3 (le ractunn, \0 CUll] ]cs pennjfte niira,. ]a ^ov^ 
HUe señala en medio de un paseo nocturno 
p en una calle poco alumbrada. 
uis miUonarias yanquis, hacen de sus rc-
optos sobre el zapato, verdaderas obras de 
^aior, rodeándolos de piedras preciosas. 
ilIlTEBfl E s la m a r c a de S I -DRA CHAMPAGNE que m á s s e v e n -
Esnaf in y en el e x f r a n i e r o . 
EJES n o i v f f j a . 
POR TKLÉGP.AI'O 
N o m b r a m i e n t o . Not ic ia f a l s a . 
ROMA io. iS. 
El Papa ha nombrado á monseñor Brcssau 
Consulíor de la Comisión de Conservación 
fie la Ee. s 
—La noticia de que el representante de 
Baviera había entregado á vSu Santidad el 
testamento del ex Regente Lontpoldo, en 
el que le hacía un legado espléndido, care-
ce en absoluto de fundamento. 
P r o f a n a d o r e s dotonidos . 
ROMA IO. 18,30. 
T'-n Florencia lian sido detenidos dos fran-
«ses , autores de la profanación de la tmn-
<le la duquesa de Génova. 
oe espera que la l 'olicía ha rá nuevas ele-
vaciones. 
i t i c a 
FKRROCARRÍL CASTELLANO 
niu-?e1' s,e,?.elébr6 en la Dirección genera! de 
y ^ J Z l3y,bll,Cas la subasta de las obras del 
Silh,* w Ü \ V^ladol id á Toro por Torde-
in J y ! Cll,)0 dcl Vino , adjudicándose las 
snuis á D. Julio Guillen Sáez en la can-
•Ulad tle 22.538.000 pesetas. 
E1- FERROCARRIL DIRECT-O A VALENCIA 
L l ministro de Fomento manifes tó ayer á 
esl ^ri0(^stas para la construcción de 
iínea se anuncia rá , con arreglo á la ley 
x̂ 09, una tercera subasta, y que sólo en 
darf 50 dc C1Uc ^sta resu,taSe desierta se 
r ' $ "ua ley garantizando el interés á los 
'-''P'tah.slas. 
EN GOBERNACION 
* ^ ^r . Alba manifestó ayer mañana á los 
I Hodistns que no tenía n i una sola noticia 
HUe facilitarles. 
A i?0 estado—añadió-^-en casa del conde 
Romanoucs, que está algo mejor, atih-
1 c creo que hasta pasado m a ñ a n a no po-
abandonar el lecho» 
SUPREMO 
P r e s c r i p c i ó n de i n j u r i a s . 
La Sala segunda del Tribunal Supremo, 
de acuerdo con las pretensiones del distin-
guido letrado Sr. Guimón , ba.declarado no 
haber lugar al recurso de casación inter-
pbestp contra el auto de la Audiencia de 
Bilbao, que est imó la prescripción en la que-
vella por injurias seguida contra D . Pedro 
Alknüesala / .ar . j . , . 
T e r c e r í a de d o m i n i o . 
K 1 1 la .Sala primera del .Supremo se ha 
visto un recurso contra fallo de la Audien-
cia de Ikircelona en pleito sobre tercería de 
dominio. 
Sostuvo el recurso, en muy elocuente i n -
íonue , el letrado Sr. Perosterena. 
D E L O G R O 
POR Tiai-GRAFO 
I m p é r t a n t e r e u n i ó n da f u e r z a s v i v a s 
p a r a p r o t e s t a r de l t r a s l a d o á S a n 
S e b a s t i á n del reg imiento d e 
I n y o n i e r e s . A c u e r d a s . 
LOGROSO 10. 19,10. 
En la Casa Consistorial se ha celebrado 
hoy una importante reunión, á la que han 
asistido el Ayuntamiento, los senadores, 
los presidentes de las Cámaras de Comer-
cio,, de la ¡Propiedad, de Labradores y de 
los círculos políticos y lo.< directores de las 
fuer/.as vivas, con el fin de evitar que el 
primer regimiento de Ingenieros, que resi-
dió siempre en Logroño, sea trasladado á 
San .Sebastián. 
F u esta reunión se expuso que Logroño 
tiene magníficos cuarteles, campos y escue-
las de práct icas, un hospital modelo, fac-
tor ías y otros elementos de que carece San 
Sebast ián , y además los grandes intereses 
creados en los muchos años que aquí han 
residido los ingenieros, no habiendo nin-
guna razón para trasladar ese regimiento. 
Se acordó por unanimidad telegrafiar á 
S. M . el Rey, a l presidente del Consejo y 
al ministro de la Guerra pára que no se 
Ih ye á efecto tal traslado, y pedir á los 
logroñeses D . Amós Salvador, Sr. Villanue-
va y D. Tirso Rodrigáñez que apoyen las 
gestiones de I.ogroño. 
Fn el caso de que no se consiga lo que 
se pretende, habrá manifestaciones é i rán 
nutridas Comisiones á Madrid y se reali-
zarán otros actos. La Prensa publica ar-
tículos de protesta. La población está muy 
interesada en cine se repare esta injusticia. 
E S P A Ñ A 
TOR TIÍLñGRAFO 
El «viador M. Halen. 
TOUTOSA 10. 
Existe una inusitada animación en esta 
ciudad, por haber llegado el célebre aviador 
M . Hclen, que tomará parte en el. raid París-
Argelia, estando animado de grandes deseos 
de conseguir el tr iunfo. 
Numeroso público acudió al sitio designa-
do para que aterrizara el aviador, habiendo 
salido deiraudado en sus esperanzas, pues, 
según se supo después , el lugar en 'que sé 
ciec a terr izará se rá en la finca denominada 
«La Palera», del té rmino de Tortosa, donde 
el terreno es apropós i to . 
Hn vista de esto, un gran número de afi-
cionados piensan trasladarse á este sitjo, con 
objeto de presenciar los distintos vuelos que 
W. Uelen ba anunciado va á verificar en su 
biplano. 
Violento incendio. 
SANTANDER IO. 18. 
Dicen del cercano pueblo de Orejo que un 
violento y voraz incéndio ha destruido por 
completo tres casas. 
Kl fuerte viento Sur reinante cont r ibuyó 
á que el incendio se propagase ráp idamente . 
Víc t imas de las llamas perecieron cuatro 
niños que se bailaban en una de las casas 
en que ocurrió el" siniestro. 
l l ic iéronse grandes esfuerzos, pero todos 
resultaron inú t i l es , quedaaido los "niños car-
bonizados. 
La catástrofe ha causado gran impres ión 
en el vecindario. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
A p l a u s o condio iona l . 
Sabido es que el Ayuntamiento de Ma-
dr id , esplendido con los maestros, sólo da 
á los desdoblados para casa-habitación, dc-
centé y capaz para sí y sus familias, la 
friolera de 120 pesetas mensuales ! 
Los interesados, siguiendo su liabitual 
calvario, hubieron de recurrir este a ñ o á la 
Junta de asociados del Municipio, cuando 
se confeccionaban los vigentes presupues-
tos, y no lograron otra cosa que la callada 
por respuesta. 
Han insistido, por ú l t imo, cerca del se-
ñor gobernador c iv i l de la provincia, 3'' éste, 
según se nos dice, ha dictado providencia 
en el sentido de aprobar los referidos pre-
supuestos, siempre que el funesto como 
(Kbado Municipio abone á tales maestros 
75 pesetas por el referido concepto. 
A condición de que esta resolución séa 
tan cierta como enérgica, aplaudírnosla emj, 
la persona del señor gobernador c i v i l de 
.M, • l i i d , á quien los maestros se muestran 
reconecidísimos. 
E s c u e l a s K o r m a S e s i 
Se nombra profesora de Ciencias de la 
Ncrmal de Lérida, previo concurso, á doña 
Ba'sílisa Hernando. , 
—Idem directoras de las de Teruel y "V iz -
caya, á doña Clara P. Jordán y doña María 
Berasátégiií , profesoras de las mismas. 
R e v i s t a de j u b i l a d o s y p e n s i o n i s t a s . 
Recordamos que la Junta Central de De-
rechos pasivos del Magisterio de lústjrución 
primaria, en circular fecha 14 de Octubre 
de 1907, dijo lo que sigue: 
«One durante el mes de_ Ivnero de cada 
añoT los jubilados y pensionistas es tarán 
obligados á presentarse al presidente de 
la Junta local del pueblo donde tengan su 
residencia, ó a l de la provincial, en las ca-
pitales de provincia, con objeto de que 
pualan aquellas autoridades certificar ante 
la Junta provincial á que pertenezcan, la 
estancia de los partícipes en el disfrute del 
Montepío . 
Los presidentes de las Juntas locales de 
primera enseñanza , remi t i rán al de la pro-
vincial de Instrucción pública, antes del 
día 15 de Febrero siguiente, relación finna-
y sellada de todos los individuos que 
á ^ l e hayan presentado á pasar la revista 
personal. 
En vista de estas relaciones parciales, for-
mal á la Junta de Ins t rucción públ ica una 
general ordinaria de la provincia, la cual, 
debidamente autorizada por el secretario y 
oficial de Contabilidad y visada por el pre-
sidente, ent regará al habilitado de Clases 
pasivas al mismo tiempo que las nóminas 
con la diligencia de «páguese» y e l libra-
miciiito de la cantidad correspondiente. 
Los habilitados de Clases pasivas 110 debe-
r á n pagar cantidad alguna á individuo que 
no figure eu la relación general; quedando, 
si lo hiciesen, obligado» personalmente á 
reintegrar todas las cantidades que paguen 
á los individuos cuyos nombres 110 se ha-
llen eu djeha rc^gióu,.» 
E i f imo d e l " e n c i e r r a " . 
Ahora que todos creíamos que el t imo del 
entierro había pasado de moda, vuelve á sur-
gir uuevameute siendo el protagonista u n 
a lemán, Mr. Joiven-Kunip, que reside eu Za-
ragoza. 
Mr. Joivcn-Kmnp, que no sabe cómo se 
las gastan los tütcrraorés, pensó confiada-
mente en que. podr ía salir de la situación en 
que se encuentra, y para ello accedió á las 
continuadas insinuaciones de dos vivos ma-
dri leños, que le propusieron un negocio, en 
el que descansadamente podría gaíiar unas 
cuantas pesctillas. 
líien pensado—se dijo—la cosa vale la pe-
na, y-firme en su propósi to , puso un telegra-
ma á los socios, mani les tándoles l legaría ano-
che. 
Los vivales que son Manuel Chávarr í y: 
Enrique Sánchez; ya se refocilaban, pensan-
do en el mal rato que le iban á dar al cré-
dulo a lemán, cuando la Policía des t ruyó sus 
nremeditados planes, cogiéndolos eu el gar-
l i to . 
Para ello, el agente Vicente García Díaz, 
que vigilaba la casa núm. 0̂ de la calle de 
San Vicente, hotel de los timadores, vió có-
mo sal ían, conducidos á hombros de un jo-
ven, un baúl v una caja, cuyos objetos fue-
ron llevados á la calle de la Visitación, nú-
meros 10 y ra. casa de huéspedes en la que 
parar ía á su llegada Mr. •Joiven-Kump. 
.Siguiendo la pista, se presentó en la calle 
de San Vicente, deteniendo al Sánchez, en 
unión de una mujer, los que viéndose descur 
biertos. hicieron entrega al agente del tele-
grama "en (pie el a lemán les notificaba la lle-
gada. 
Fueron conducidos á la Comisaría y pues-
tos á disposición del juez de guardia. 
A l mismo tiempo, salió un atiente. para 
esperar en la estación al incauto alemán y 
darle el pasaporte para la tierra de la Pilari-
ca, donde, si no prospera, por lo menos no 
le birlarán lo poco que tenga. 
A t r a p é l l e s . 
Un auto atropello ayer, á las cinco de la 
tarde, á Teresa Alfonso Dabou, de treinta 
y siete años de edad, y á s i fh i jo llamado L u -
genio García Alfonso. 
Conducidos á la Casa de Socorro, les fue-
ron apreciadas varias contusiones, que han 
sido calificadas de pronóst ico reservado. 
— E l t ranvía n i im. 341, alcanzó ayer á un 
niño, frente á la iglesia de .San Pascual. 
E l n iño fué asistido en la Casa de Socorro 
del distr i to correspondiente, apreciándosele 
dos heridas de pronóstico reservado. 
Lea s e g u r i d a d e n B^adrid. 
Anoche, á las ocho, marchaba por el pa-
seo de las Acacias el joven de catorce años 
Enrique Francos, y cuando m á s tranquilo 
marchaba, dos spjetos desconocidos que se 
hallaban ocultos tras de los árboles se aba-
lanzaron sobre él, pidiéndole el dinero que 
llevara encima. 
Como el pobre muchacho les contjs t i ra 
que 110 tenía nada', le sujetaron, á viva fuer-
za y en vista de lo infructuoso del regis-
t ró , pues sólo encontraron un pañuelo de 
las' narices, los desalmados le dieron una 
gram paliza, dándose después á la fuga. 
E l Joven fué curado de- diversas lesiencs 
y contusiones, siendo de al guiña importan-
cia las' que presentaba en el pecho. 
¡ Q u é t r a b a j a d o r ! 
E l guardia de Seguridad 434 condujoayer 
al Juzgado á Ruperto Arabeatorse, por sus-
traer varias herramienlas del taller en qne 
trabajaba, del que es d u e ñ o José García , 
q u é íné quien presentó la denuncia. 
El detenido se lamentaba de la injusticia, 
dipendo cpic las liei*ramicntas las quer ía 
pai-a trabajar. 
\ S i , será hacendosito 1 ^ 
De la Casa Real 
AuáScnciss de S S . MM. 
S. M . el Rev recibió ayer en audiencia, al 
general de división Sr. Navarro, al de b r i -
gílda Sr. Romero, á los coroneles Rexach y 
Fe rnández Llano, á los tenientes coroneles 
Elola y Méndez de Vigo , al comandante Cien-
fucuos y á M. Scourato-íf, agregado mi l i ta r 
de la embajada de'Rusia. 
La Reina Victoria fué cnnipbmentada pel-
los condes del Serrallo, los duques de Soto-
mayor, la marquesa de Squilachc, el duque 
de 'Lécera y los generales Marina y García 
Aldave. , , , 1 
A la Reina madre la saludaron el presi-
dente del Senado, Sr. Montero Ríos, y la se-
ñora de Allendesalazar. 
Telegrama de! Rey. 
S M . el Rcv ha dir igido un expresivo te-
k-Vaina de pésame al alcalde de Fuenterra-
bía con motivo de las desgracias causadas 
por' el reciente temporal desencadenado en 
aquella costa. 
Don Alfonso ha remitido también 500 pe-
setas para que sean repartidas entre las fa-
mil ias de los náufragos . 
De paseo. 
La Reina Doña Victoria y su hermano el 
pr ínc ipe Mauricio de Pattenberg, recorrie-
ron ayer mañana , varias calles, haciendo di -
versas compras. 
Por la tarde SS. M M . y el pr íncipe pa-
searon por la . Casa de Campo. 
POU TELÉGRAFO 
U n a s e r i e de h o r r o r e s . 
PAUÍS 10. 10,25. 
A l Excelsior le telegrafían de Berl ín que 
en el pueblo de Orwig (Prusia) fueron ase-
sinados por los criado» el dueño de una casa 
de labor, «u mujer y una- criada. 
^ Los asesinos transportaron, los cadáveres 
a un molino y los enterraron "bajo una mon-
taña de heno, á la que prendieron fuego, 
1 educiendo á cenizas los cuerpos de las víc-
timas. 
U n a b a r b a r i d a d . 
SANGIIAI 11. 
Kn Mandun (provincia de Conghsi), el día 
14 de Diciembre 38 leprosos que estaban re-
unidos para ser curados por una mis ión ca-
tólica con autorización de las autoridades, 
iueron arrojados por los soldados á un po-
zo y quemados vivos. 
Las autoridades se enorgullecen del hecho. 
L a r e s e r v a de l B a n c o . 
BIÍRU'N 10. 14,15. 
Ante la Comisión de presupuestos, el pre-
sidente del Reichsbank ha preconizado la 
necesidad de depositar una reserva de 1.500 
millones de marcos oro en dicho Banco, con 
objeto de contrarrestar el pánico que en di -
ferentes ocasiones ha producido en nume-
rosos centros financieros las noticias alar-
mantes que se han propalado desde el p r in-
cipio de la guerra turecbalkánica . 
E l pr -ograma tíeü G o b i e r n o . 
LISHOA 10. 14,25. 
E n el manifiesto leído hoy en el Parlamen-
to, el Gobierno declara que por sus procedi-
mientos procu-rará granjearse la confianza del 
pa ís y evi tará luchas estériles, aceptando la 
oolaboracióu de todos los portugueses de bue-
na voluntad; que mejorará los servicios pú-
blicos, cpie seguirá en la política exterior la 
tradicional orientación en conformidad con 
la alianza inglesa y u novará los lazos de 
amistad con la Repíiblica b ras i l eña ; que pro-
curará , con la mayor cciuidad. equilibrar el 
presupuesto y reformará la Adminis t ración 
publica. 
Añade el manifiesto, que se mejorará la 
asistencia sanitaria; que completará el plan 
de defensa nacional; que abreviará los t rámi-
tes de los Tribunales marciales ; que desarro-
llará las vías de comunicaciones y dotará á 
la* colonias de la necesaria autonomía admi-
mstratiya y financiera. 
Termina manifestando que el Gobierno pro-
vocará la próxima discusión en el Parlamen-
to de la ley de cultos, que acepta y adopta 
la responsabilidad ministerial. 
Ddin i s íón de un p r e s i d e n t e . 
LISBOA 10. 
l i a presentado su dimisión, el .Sr. Macedo 
Pinto, presidente de la Cámara de los dipu-
tados. 
Suplicamos á los señores suscríptores de provin-
cias y extranjero nue al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la b»ndad de .acompañar uní 
i» las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Hace varios días estaba anunciada, para 
anoche á las diez, la celebración en el Ate-
neo de Madrid de junta general reglamenta-
ria, dedicada al examen y aprobación, en su 
caso, de la gest ión económica de la Junta de 
Gobierno, durante el año pasado. 
Con bastante anterioridad á la hora seña-
lada, se envió al domicilio de todos los so-
cios, y se repar t ió , además , profusamente 
por la vía pública, una proposición impresa, 
firmada por 5^ socios, que dice así : 
«Sr. D Socio del Ateevo Científico, L i -
terario y Art ís t ico d'c Madrid: 
Nos dirigimos á usted, como consocio, á 
fin de qué nos preste su valiosa cooperación 
en favor de una obra que estimamos de ver-
dadero interés para esta casa. 
Uu estudio minucioso, eu lo posible, de 
nuestro presupuesto de ingresos y gastos, 
nos ha hecho adquirir la conviccióni de que, 
sin alterar los servicios, podemos conseguir 
economías de algunos miles de pesetas y la 
rebaja de la cuota mensual, que dar ía ma-f 
yores facilidades para el ingreso de socios. 
Pero es el caso que, por la apat ía de todosj 
cuando de intereses colectivos se trata, per-
sisten deficiencias é irregularidades fácilmen-
te corregibles. 
Usted ignora seguramente cpie en esta casa 
existe Húmero considerable de socios que de-
ben, 5, 10, 15 y hasta 22 recibos, s egún rela-
ción de morosos, que 110 sin trabajo hemos 
podido obtener. 
Usted no sabe que, salvo contadas excep-
ciones, esos señores (que con arreglo al ar-
t ículo 9.0 del reglamento han perdido los de-
rechos de socio) votan en las juntas genera-
les, intervienen en la adminis t ración de nues-
tro dinero y figuran ó han figurado en las 
secciones como vicepresidentes, secretarios, 
etcétera. 
Otras cosas serán, probablemente, desco-
nocidas para usted: 
1. » Que en el Ateneo de Madrid, donde 
hay menos de 300 l ámparas y solamente dos 
ventiladores servidos por la electricidad, se 
ha pagado en 1912 por alumbrado y ventila-
dores 10.534 pesetas, siendo así que en el 
Centro del Ejérci to y de la Armada por 1.004 
l á m p a r a s , 21 arcos voltaicos y 19 ventilado-
res, se ha gastado en total 9.750. 
Conviene tener en cuenta que de las 20.000 
buj ías que representan los aparatos existen-
tes en el citado Círculo mil i tar se ut i l izan: 
una tercera parte desde el anochecer hasta 
que amanece, la mitad de ellas hasta las dos 
de la mañana , y casi todas hasta las diez de 
la noche'. Usted sabe perfectamente que nues-
tra casa (donde siempre estamos censurando 
la falta de i luminación) se cierra ordinaria-
mente á la una ó una y cuarto de la madru-
gada. , . , , 
2. a Que en el Ateneo de Maund se ha sa-
tisfecho por combustible durante el pasado 
año 2.417 pesetas (1), y en el ya mencionado 
Centro del Ejercito, que posee un. local tres 
veces mayor que el disfrutado por nosotros, 
io-noramos que haya sido gastada en cale-
facción otra cantidad ouc la de 2.000 pesetas 
que figuraba en el presupuesto de 1911, pre-
sumicsto que ha regido también en 1912. 
\ » Que en el Ateneo de Madrid, que reci-
be del Estado 8.000 duros para diversas en-
señanzas , se emplea en ellas hasta 4.000 pe-
setas anuales (2). ; . 
Verdad es que hace tiempo viene figuran-
do en los presupuestos de la casa una respe-
table cantidad para profesores de ruso, ja-
ponés y chino; pero tales enseñanzas jamas 
se han dado en este Centro. i ' 
4.a Que en el Ateneo de Madrid, donde 
(1) La nota, obtenida en Socrctnría está firmada 
en 22 do Diciembre próximo pasado. Lo hacemos 
oonstaí por la diferoncia que pudiera resultar has-
ta fin do año. En 1'JIO, aun ligurando en el presu-
puesto 2.500 pesetas pava combustible, so gastaron 
•19ü7.r)0 pepetas (840 deuda del año anterior). ̂ En 
1911 so pacaron. por igual concepto, pesetas 4.741. 
(1) La partida correspondicuto on los presupuos-
los generales del EsUido, dice do esto manera: 
«Subvención al Ateneo de Madrid para auxiliar 
el sostoniinicnto do cátedras, enseñanzas populares, 
estudios superiores y conffrcncins do profesores €X-
trameros, pesetas 40.000.» 
Es do advertir que en la Secretaría de nuestra bo-
ciedad no consta como pagad», duranto los tren úl-
timos años, ninguna de las citadas conferencias — 
(Nota do loe primeros firmantea.). , 
el «servicio de mayor importancia es el de 
biblioteca, se gasta eu adquisición de libros 
una suma aproximada de 7.000 pesetas, can-
tidad insignificante si se compara con el pre-
supuesto total de ingresos de nuestra Socie-
dad, el cual asciende á 21.000 duros. 
. 5-a Que los fondos de reserva del Ateneo, 
importantes algunos miles de duros, no pro-
ducen interés alguno, y que los libros de 
contabilidad no se llevan como determina el 
Reglamento. 
Estos son, entre otros, los defectos que he-
mos comprobado cu la admin is t rac ión de 
nuestra Sociedad. Para corregirlos es nece-
sario que todos pongamos en ello nuestro em-
peño, por lo cual rogamos á usted concurra 
el día 10, á las diez ele la noche, á la próxi-
ma junta general, en la que daremos cuenta 
de las gestiones realizadas y provocaremos 
la adopción de las determinaciones necesa-
rias. 
De su interés por la prosperidad del Ate-
neo así lo esperan sus afectísimos conso-
cios q. b. S; m . , 
José Fernández Amador de los Ríos , San-
tiago Carro y García, Ivnrique de la Casa, 
José Antonio de Sangroniz de Castro, Anto-
nio Casares Gi l , Alfredo Lcmonicz, José 
Cáscales Muñoz, Saturnino García Hurtado, 
Ubaldo Alvarez Ruiz. H . del Agui la y Rada. 
M . Roso Luna, Enrique Navarro, Rodrigo 
Sauz, César Barja, Ulpiano Nogucira, Luis 
Rosillo y Pou, Rafael Arrol le , Carlos E. Roe, 
César de Castro, Francisco-Alvarez Gcnzi, 
Mi Fernández Cicero, Manuel Mar t ínez Ris-
co y Maclas, F . Fernández Alvarez,' José Reí-
da Carreras, Bernardino Mart ín Mingue/., 
E. Torre, Joaquín Ohuedilla, Gabriel M . del 
Río y Reig, ÉL J iménez, Ignacio Mena, Car-
los Manti l la de los Ríos , M . Esear t ín Acén, 
Luis del Cacho Manuel de Palacios y Olmedo, 
Angel de la Torré ; Enrique de Leguina, José 
B. Gallego, Alfonso Díaz de Rivera y Casa-
res, Pedro de Ramonet y de Gabriel, Anto-
nio Buendía, «Santiago Cristino Méndez, A l -
berto de Segovia, Miguel Jorge, Enrique 
Candela, Juan José Llovet, Domingo Vi l la r 
Grangel, Augusto Krahe. Femando Lcdes-
ma, Ramón Casariego, duque de Medina de 
Ríoseco, Ismael Esteban, Alberto Tardón, 
Alberto Cavanna, Juan del Castillo, M . Por-
t i l lo Muñoz. 
Madrid, Enero 1913.* 
Presidido el acto por el ex minis t ro don 
Amós Salvador, auxiliado de dos secretarios, 
convenzó á la hora señalada . 
Después de aprobada la orden del d ía , 
dióge lectura á una proposición que firman 
entre otros, los Síes . Toledano y Sa ldaña , 
pidiendo la opinión de la Junta "de Gobier-
no sobre la proposición que dejamos copiada. 
E l presidente concedió la palabra al se-
ño r Andrade. vicepresidente del Ateneo, que 
defendió la labor de la Junta de Gobierno, 
tratando de insidiosa la campaña de los fir-
mantes de la proposición. 
E l Sr. Carro, en nombre de los firmantes, 
cem gran cantidad de datos demost ró la ra-
zón que asiste á. los firmantes por tratarse 
ele los intereses de la colectividad. 
A l hablar de los que deben 10, 15 y hasta 
22 recibos, algunos protestan (¿"serán los 
morosos ?) 
Como el orador se extiende demasiado, el 
presidente suspende la discusión, siendo el 
Sr. Carro muy felicitado. 
As í t e rminó el acto, sin recaer acuerdo 
ninguno. 
En los pasillos se hicieren sabrosos comen-
tarios, siendo tocios ellos favorables á la ac-
t i t u d de los 55 firmantes de la proposición. 
, P A 2 Ó G U E E R A ? 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N EN E L R E P A R -
TO D E L P E R I O D I C O , 
«i-», DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S DE LAS N U E V E DE LA MAÑANA. 
POR TELÉGRAFO 
CADIZ IO. 17,16. 
E l ministro de Marina ha visitado el Ob-
sci vatorio, yendo después á Torre Gorda, eu 
donde admiró la art i l lería de Marina, ele hon-
rosa historia. 
Luego de visitar el I losp i ta l de San Car-
los, dirigióse á inaugurar la Escuela Naval, 
declarando abierto el curso académico de 
1913, en nombre del Rey. 
P ronunc ió un discurso que fué contestado 
por el general Chacón. 
A las dos ele .la tarde se celebró un ban-
quete en honor del ministro. 
Gravedad del pleito rumano, 
POR TELÉGRAFO 
LoNimiíS i o . 10,15, 
Un despacho de Bucarest al Times <b'ca 
que el Gobierno rumano ha acordado ocu-
par inmediatamente, como compensación de 
su neutralidad, ciertos territorios reclama* 
dos por Bulgaria. 
L a escuadlris fmsa . 
PARÍS 10. 9,15.-
A l Eclair le comunican de Londres (pío 
la ilota rusa del mar Neg-TO ha sido movi -
lizada y enviada á las aguas rumanas, 
R u m a n i a y BwligaHa. N 
BUCAREST IO , 
Reina enorme efervescencia en los cen-
tros militares, á consecuencia de la lentitudl 
de las negociaciones bú lgaras . ^ 
Díctrse que si la contestación de Sofía nó! 
es satisfactoria, antes de ouc transcuiran' 
cuarenta y ocho horas será ordenada la mo-
vilización. 
L a mf twi l s zacsán ©tu Resmaí i í a . 
BUCAREST 10. 
El Gobierno rumano ha acordado la movi l i -
zación de sus tropas, si en el t é rmino de cua-
renta y ocho horas no ha recibido contesta-
ción cumplida de Bulgaria, respecto á sua 
pretcnsioiiies. | 
L a e u e s t i á n r u m a n a 3a a g r a v a . • 
SOFÍA 10. 
Reina profunda inquietud por la actitud 
en que se halla colocada Rumania. 
Es un, hecho que el representante de Riin 
sia en Bucarest ha recibido orden de su Go< 
bicrno de hacer presente al de Rumania que 
si ésta, fffwuvechando las actuales circuns-
tancias en que so halla Bulgaria, pretende 
invadir los territorios del Norte del Danu-
bio, Rusia in tervendrá por medio de las ar-
mas. 
Como prueba de esto, se cita la orden quo 
ha recibido la escuadra rusa del mar Negro, 
de hacer una manifestación naval frente á 
Constanza. 
Las noticias que se reciben de la fronteni 
rumana, señalan que tocan á su t é rmino loá 
preparativos de la movil ización, para el co-
mienzo ele la acción mil i tar . 
Idaina mucho la atención que el Gobierno 
búlgaro no haya recibido directamente no-
ticias de las exageradas pretensiones de 
Rumania, Ins cuales sólo le han sido comui 
níeadas en Londres á Danef. 
E l E j é r c i t o t u r c o q u i e r e La g u e r r a . 
V l E K A IO. 19,30. 
Dicen de Constanza que la agi tación ci* 
el Ejérci to turco es grande, sobre todo en' 
Tchataldja, donde la s i tuación es seria, 
pues piden la continuación de la guerra; ó 
la caída del Gobierno otomana. Nazim Pa-
cha,- en su visita, sólo consiguió una tran-
quilidad aparente, diciendo que el Gobier-
no no consent ir ía la cesión" ele A n d r i n ó 
polis. . 
NctSoias tía L o n s í r e s . 
LONDRES 10. 20. 
Díccsc que las negociaciones cutre Vom s'-
eo y Danef, cont inúan , llegando á una síx 
tuación extrema. 
La acti tud de Rumania ha causad-* muy] 
mal efecto entre los embajadores balkánicos' . 
Yoncsco permanece aquí más tiempo ele^ 
que pensaba para ul t imar la negociación. ' ,-
La solidaridad entre los aliados ba lkán icos 
frente á la amenaza de Rumania es corq/ 
pleta. 
L o quc| s s e s p e r a . 
CONSTAKíTrxOPI.A IO. 
La creencia general es (¡ue dentro do bre-
ves días se r eanudarán las operaciones de 
guerra, y que las primeras l íneas de de-
fensa de Tchataldja serán conouistadns fá-
cilmente por los bú lgaros , que ahora poseen' 
suficiente art i l lería, que antes les faltaba, 
a* 
POR TELÉGRAFO 
(xpavas eSasé^uSacíes ers eS p u s á í o tSe 
S e a n . C o n t r a Sos vanas o a s i e l l a -
eios. L o s amcxinadlGS d e s t r u -
y e n eSos a í m a c e n e s . Con» 
o o s í t r a c i ó n d e tfuapzae. 
OREXSE 10. 16,15. 
Los desórdenes verificados el d ía 7 en el 
pueblo de Biaele contra los almacenistas ele 
vinos castellanos, se reprodujeron ayer en 
él pueblo de Beas, partido de Carballinc. 
Ln. grupo ele unos 400 hombres f&Hefcn 
en manifestación por las calles, pfófirieüdd 
gritos de protesta contra dichos almace-
nistas. 
Los amotinados penetraron violentamen-
te en varios almacenes de vinos y vertieron 
muchas cubas de vinos catellanos, é i n u t i l i -
zaron cuantos objetos encontraron á mano 
Después se dirigieron al pueblo de A l m u -
gara con intencióm ele hacer lo mismo; pe-
ro fueron dispersos por la Guardia c i v i l . 
E l gobernatíor interino, Sr. Prendes, y el 
segundo jefe de la "Benemérita han confe-
renciado, acordando la inmediata concentra-
ción de fuerzas en Carballino, sitio al cual 
pretenden i r los amotinados para hacer- lo 
mismo que en Beas. 
El conflicto es considerado de suma gra-
vedad. 
El gobernador ha recibido un telegrama 
del ministro ele la Gobernación, ordenándolo 
cine adopte toda clase de medidas jfóra re-
p r i m i r nuevos desórdenes. 
vSe sabe que los amotinados elestruyeron 
elos almacenes de mucha importancia. 
• • • l — M M P - « V » - i r M M I I I I H I i 
POR TELÉGRAFO 
L o s d e m ó c r a t a s f r e n t e sü aScalds* 
MURCIA 10. 21. 
La sesión cpie se ha celebrado hoy en el 
Ayuntamiento ha sielo borrascosís ima. Los 
concejales demócra tas pus ié ronse enfrente 
del alcalde, en lo referente a l cobro elel im-
puesto de carnes. Respecto á los sust i tut i -
vos de los consumos, pidieron que se cê -
brase sin intermediarios, y juntamente con 
el reparto vecinal 
E l alcalde, temiendo qne se alterase el 
orden, pidió fuerzas, acudiendo fuerzas de 
Seijuridad. y de la Benemér i ta , desalojando 
a l^públ ico del salón.. Más ele 4.000 huerta-
nos que estaban esperando en la calle el 
resultado de la sesión, se retiraron, cu vir -
tud del consejo que les dio el diputado se-
ñor Daroca Diez. Terminada la ses ión, el 
alcalde reunió á los concejales, quien t ra tó 
de presentar la dimisión, eu v i r tud de la 
oposición que le hacen sus correligionarios. 
— A l saberse la noticia en el Círculo con-
servador de la vuelta de D . Antonio Maura 
á la vida polí t ica, se dieron vivas á Maura 
y á La Cierva, reinando gran entusiasmo. 
— E n el m i t i n que se celebrará en és ta 
por los unionistas, hab la rán Mi ró , Ga ldós , 
Zulueta X Mdiiuiades Alvarez. 
POR TELÉGRAFO 
L o dío3 f -arpacat -r i í c2;reí;fto c ^ n M a d r i d . 
Dosjpediffa ¿© BES Gcc i faSs ia i íOS csus 
saSüereia p a r a EVíaEOs'ad. 
VALEXCIA 10. 3,25. 
Ayer tarde, antes de salir para Madrid las 
Comisiones/le diputados a Cortes v provin-
ciales, el alcalde y concejales y fuerzas v i -
vas de Valencia, la población entera, forman-
do una gran manifestación, ha demostrado 
sus anhelos vehementes ante el ferrocarril d i -
recto con Madrid. 
E l comercio cerró totalmente ú la hora d*; 
la marcha. 
En el momento ele arrancar el treni, s é 
dieron vivas entusiastas á Valencia, á Es< 
paña y á la construccic'm del ferrocarril. 
No ha faltado á la despedida ninguna au-
toridad. 
FaE3ecámieEsto. { 
VALENCIA 10. 3,30. 
Lía fallecido hoy una hermana del min i s t r é 
de Estado, .Sr. Navarro Reverter. 
La finada residía en esta capital; 
Andrés Cifuen'ces Torr i ja presentó ayer-, 
una denúneia contra Basilio Alonso, al que 
acusa de estafa. 
Següit el dcinniciaute, Basilio, que, pon 
lo visto es uno de esos amaicurs de) arle 
fotográfico, para quienes la mitad de la v i -
da la constituyen sus máeuiiiias, se presen-
tó ayer en su taller, solicitando que le de-
jase una cámara obscura con tóelos los ad-
minículos adyacentes y precisos para i in* 
presionar una placa. 
Andrés no tuvo inconveniente en entre-
gfífrle la máejuina, por haberlo hecho en d i -
versas ocasiones, y Basilio fuese contento 
en busca de un paisaje poético cpie impre-
sionar. 
Pero el impresionado, al ver que Basilio 
no volvía, fué Cifuentes, quien se deci(J.ió 
á contarle el caso al comisario. 
CATflRRO-TOS -- Jarabe <te h e r o í n a (bem 
zo-cinámico) del doctor Madariaga. Agradable é 
insuperable remedio pectoral. 
A o a d l e í í í s a l l n l v é r s i l a r l a C a t é i í c t c u 
Plaza del Progreso, 5, pr incipal . 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su confe-
rencia sobre «Ciencias Filosóficas» D . Juan 
Zaragüc la . 
JB31 x x x o j o x * 
Liemos recibido el núm. 5 de la culta re-
vista Roma, que di r ige d o ñ a D o ^ e s de 
Gortázar vSerantes, dist inguida escritora, ciijf 
yos mér i tos son bien conocidos. 
Avaloran el citado número preciosos 
gin ales de Sofía Mént r ida , Soledad M<n$\ 
serrat y Carolina Valcárcel . 
Afioííí.--Miíín.435. 
V . .•,•> 11 demacro de 101 
En la Suata Iglesia, Catc^nü r r t d i w i á n 
lv>s. ss^WvliÜS de •tsfeli ílman-Le el año que 
ha em] . . .!••. los señores siguientes, en las 
fechas qnc Re señalan: _ 
Día i Enero, Circtiacisión clel.vcnor, 
muy M i t r é señor doctor I ) . Gregorio San-
cho P adálldj canóUigo Icctoral; día 6, epi-
fanía d€ Nuestro Señor Jes-ncrislo, muy 
iluátri pfiór el etor D. Santiago^ Monrcal ; 
,lía i . , . Dcaniuica de vScptuagcstma, muy 
ilustre señor ductor I ) . Cipriano l lc rce , ca-
nóniu"" , i - t r a l ; día 26, Dominica de Sc-
Xágésima, tnfíy ilustre señor m.-igistral. 
Dia .: l-'ebrevo, Dominica de Quinctia-
gésim:., rá»y ilustre Sr. Momea!; día 5, 
Miércoles de Ceniza, muy ilustre señor doc-
tor D.. Diego 'iortosa, canón igo ; día o, Oo-
ininica primara í k Cuaresma, muy ilustre 
Beñor magistral; día 16, Dominica segunda 
de Cu ' • muy ilustre señor doctor don 
Bernardo Barbajero, d e á u ; día 23, Domini-
ca tercera de Cuaresma, muy ilustre señor 
Monreal. 
Día 2 dé Marzo, Dominica cuarta do CTna-
rrsuia, muy ilustre señor magistral ; día g, 
Dominica de Pasión, muy ilustre señor ma-
gistral ; día 20, Jueves Santo, Mandato, 
muy ilustre señor lectornl; día 21, Viernes 
Satito, Pasión, muy ilustre señor doctor 
D. Juan Aguila* J iménez, canónigo docto-
r a l ; Soledad., muy ilustre señor d e á n ; 
d ía 2-, IK.minica de Resurrección, muy 
¡lustre señor doctor D. José Rodi íguez del 
Valle, arcediano. 
Día 13 de A b r i l , San José, muy ilustre 
Sr. Tortosa. 
Día 1 'le Mayo, Ascensión, muy ilus-
tre señor magistral; d ía 11, Dominica de 
reti'.ccos'a's muy ilustre señor mag i s t r a l ; 
d ía 15, San Isidro, muy ilustre Sr. Torto-
sa; día 18; Sant ís ima Trinidad, muy ilus-
tre señor d e á n ; día 22, Corpus Christ i , muy 
ilustre Sr. Tortosa. 
D í a 29 de Junio, San Pedro, el excelen-
t í s imo y reverendís imo señor Obispo. 
Día 15 de Agosto, Asunción de Nuestra 
Señora , muy ilustre Sr. Tortosa. 
Día 5 d^ Octubre, Santo Rosario, muy 
ilualrc .Sr. Toito.su 
r Día 1 de Noviembre, Tq&tS los Santos, 
muy ilustre Señor b ; . - r a l ; d.'a .',0, Domi-
nica primera de Advieido, muy ilustre se-
ñor magistral. 
Día 7 de Diciembre, Dumimca segunda 
de Adviento, muy ilustre Sr. Monreal ; 
día 8, Inmaculada, ol excelent ís imo y re-
verendísimo señor Obispo; día 14, Domi-
nica tercera de Adviento, muy ilustre señor 
Monua! ; día 21, Dominica cuarta de A d -
v k i i l o , muy ilustre señor lectoral; día 25, 
Natividad, "muy ilustre Sr. Monreal. 
POR C O R P . K O 
y ü u 
I O D 3 B U f i R O 1913 
R3LSA DE MADRID 
AiaiUCKMAS 7. 
¡ Cont inúan cu micstro vecino campo las l u -
chas míe desde hace tiempo sostienen las 
dilVreutes legiones para ventilar asuntos añe-
jos que por "la ú l t ima campaña no pudieron 
hacerlo. 
Igualmente continúa sin resolver la cuest ión 
de las multas , pues auncpie en los zocos tie-
I nen sus reuniones, para tratar este asunto, 
' no pueden llegar á un acuerdo. 
Nuevos agitadores se han presentado en 
estas kabilas realizando activa propaganda 
para conseguir que nuestros vecino» desis-
tan de venir á nuestra plaza; pero de nada 
les sirve toda vez quo aumenta considera-
blemente la concurrencia de kab i leños á 
nuestro merca'Jo. 
Moros de Soani llegados ayer á esta plaza, 
manifiestan que con el fin de ventilar asuntos 
muy antiguos, se están peleando cutre s í , 
hace dos días , las kabilas de Temsamant y 
Kcni Tuaiu, viéndose hoy desde esta plaza 
ardor muchas casas del poblado de Trugut . f 
Siguen aumentando los v a c i e s pesqueras 
en estas aguas. Se han reunido hasta diez de 
ellos, habiéndose visto obligados algunas á 
refugiarse en esta rada, por el fuerte Levante 
que reina en esta costa. 
Con toda solemnidad fueron repartidos 
j ayer á los niños de ambos sexos de esta 
1 plaza, los juguetes que la Junta de arbitrios 
I había adquirido cou el fin indicado, como 
* regalo ele Reyes. 
Fondos pi'iblicoa —Interior 4 0/0 ct. 
Bonu H', de 50.000 posetna uominnlos. 
E, » 25,000 » » 
D. » 12.000 » * 
C, » 5,000 » 
E. » 2,000 » » 
A, » 600 » » 
» G y I I , 100 y 200 » » 
En diferentes nones 
Idem fin do mea 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Oblioacionos: V. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0, 
Electricidad de Cliamlíorí S 0/0 
8. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alooholora Eapuñola 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Amcrioano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idom Español do Cródito 
Idem Central Mejicano 
ídem Español del Río do la Plata.. 
Conapoftía Arrendataria do Tabacofl. 
S. Q. Azucarera España, Proíerontos 
Idem, Ordinarian 
Idom Altos Hornofi de Bilbao 
Idem Duro Folguora 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idom Roainora Española 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento da Madrid. 
Emp 1663. ObigacionoB 100 ptas..., 
Idom por rosultaa 
Idem expropiaciones intorior 
Idem. ídem on el ensancho 

















































































CAIWGÍOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paiís lOT.C'i: Loiuhv:;. '.:.!,%; b''1--0-
BOLSA DE UARCELONA 
Interior Pin (la « K'J/.U); 5 por 100 « M M * . ¡ • W 
Nortes, 101;f.; AIÍCUIIU-K. ííl.Oa; üren..-.. '¿ .40; Ai: 
duhufcs; Cli.?".. 
DOL8A DE BILBAO 
Altoé Hornos. 812,00; \ h * i u m 01,00; Explosivos. 
2St7,00; P^gabras, üü.oo. 
BOLSA DE PARIS 
Ejctoi'iori 91,67; v M & í D por 100. 89,20; Norte 
do España, 474.00; AllCflUtos, 4117.00; RÍOÜtttO, 
1.87Ü.0Í); Críxlit l.yonnais, l.(il(i.()0. Puncos: Nacio-
nal do Méjico. H1(i,(K); hondros y Mi-jico, WO.OO; Pa-
rís, 1.711,00. 
BOLSA DE LONDRES 
ExkM-ior, 80,01); Corisolidftdo inglóa 2 1/2 por ICO, 
Y.V.O; Alrmán ¡i por 100, 77.50; Ruso 1000 G por 
100,'103,75; Japonós 1907, 101.50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Tvicional do Méjico ;!5.r..00; pOD.drOB y Mé-
jico, 22;S,00; Conlral Mojicano. 15:1.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banoo do la Provincia. lüO.OO; llanos hip. 6 por, 
100. 00.00. 
BOLSA DE CHILE 
Pencos:'do Chilo, 210.00; 1'.A\>-MM\ <l.« Ch.Ic. 118,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Ca-sa Santiago Rodorcda, Ven-
tura do la Vega, 1G-1H. Madrid.) 
TolesiMina dol 10 da Uñero de lü 18. 
Cierro Cierre de 
anterior, ayor. 
Diciomhro y Enero C.80 6,78 
EmMO y l-'obroro <>.̂  
l'Vbn-ro y Mar/.o 8,81 OiTa 
Marzo y Abril 6.80 0,72 
Ventas do ayer en lávorpool, 12.000 balas. 
S i t i o s doniSa e n M a d r i d p u a d * úmrmm 
t r a b a j o á t o d a s l o a o b r a r o s do to-
d a s a l a s o a que lo n e c a & í t e n * 
E l ministro de Fomento facilitó ayer á los 
periodistas la siguiente nol i : 
Obras de la uneva casi de Correos y Te-
légrafos, pana la cual, por ley de 14 de Di -
ciembre ú l t imo, se ha concalillo nu crédito 
¿ i t r á o r d & r i o de P%*asf ^ 1 lS 
ate ha dehi-lo empezar á usarse él m l 
r ^ H e r o . y ya que no se ha tenjdo y a 
pUT¿ign/.& ÍLbea cmj.K-.r ahora mec^ J 
n & e en unas obras en las ipu- ^"C.u. . 
rán colocación los alban.h-s, clase h la que 
cu su inmensa mayoría pc-rtcnecca los ol.iv-
ros que dcnuuuhiu trab.ijo. 
I as obras del Matadero, (huuU- toiulrian 
folócición, .no centeir.rc-s, sino millaivs de 
obreros, estáfl couiiilotamcnle paraii/adaN 
pórque al Ayuntamiento no le place arbi-
trar recursos i^ara pagar al contralisla y 
oontinuarlas. 
+ 
Tambicii cu la Necrópolis puedo el Ayun-
tamiento rcali/ur obras qne en. esta época 
del año prbpprciónén trabajo A los obrero.^ 
,,,„(• lo nu iu l i - au en h s calles, sin que i)uc-
,1a haber la disculpa de que est&U agotádoS 
los recursos, porque precisamente no los 
lia podido locar todavía el día 9 de huero. 
••• 
Tampoco ha tenido n i n g ú n in te rés el 
Ayuntamiento en procurar que continuasen 
las obras de la ( i rán Vía, aunque sólo fue-
se en la parte necesaria para ocupar algu-
nos contcnares de obreros. 
+ 
Kn el presupuesto que ha empezado á re-
gi r él día 1 de l íncro, es decir, hace nueve 
o diez días , hay algunos recursos para ai iv-
glur las vías públicas, que son una a í r en la 
en la capital de Ivspaña*. y nada se hace. 
Además de los medios indicados, el Ayun-
tamiento tiene en su presupuesto una con-
signación de 150.000 pesetas para gastos im-
previstos, que es de creer no alcance me-
jor aplicación que la qne tendría si las des-
tinase á proporcionar trabajo, siquiiera sea 
durante unos {neos d ías , á los obreros que 
lo pidan. 
Mientras el Ayuntamiento y el Ministe-
rio de la Coberuación no pongan en activi-
dad todos los medios que quedan indicados, 
para los cuales tiene recursos ordinarios y 
de perfecta aplicación dentro de las leyes 
de las circunstancias presentes, el Ministe-
rio de Fomento' no puede distraer los l v , 
cu i-sos que tienen otros destinos especiales* 
.•vnalados también en la« leyes y en el p;,.' 
' ••n'us'o. para atender á necesidades (m« 
..a ñe M\ Hicuinbencia y que debvn m-. 
; u , en primer té rmino , sobie otras enlicla.-
dea y Corporaciones. 
E l Ministerio de Fomento está ob l iga^ 
á facilitar la mayor cantidad posible da 
trabajo, mediante la aplicación de los ré« 
cursos de que dispone en el presupuesto (1Q 
la Nación, y así lo viene haciendo, y extre. 
mará hasta donde alcance la. extensión d« 
ese trabajo. 
Para cumplir esa obligación se da en el 
Ministerio de Fomento la mayor íunpI¡tU(j 
posible á los trabajos de construcción, 
pa.ación y conservación de carreteras; 
+ 
l í a obtenido del Canal de Isabel I I u 
colocación del mayor número tic trabaja, 
dores. 
I.o mismo ha hecho en la Moncloa. 
Ha suplicado y obtenido qne se haga lo 
ijiismo en las dependencias del Real p̂ . 
trimonio. 
Ha dirigido iguales megos al Ministerio 
de la ü u d r r a para qne en las ih'iHíiulenciaa 
militares se coptribuya también al alivio 
las crisis jornaleras, con la seguridad de 
ser atendi-ú). 
V también eont r ibn i rán , con los medios 
proporcionad^ á su distinta condición, l:,9 
Compafiías de fenoe mi les , t ranvías , eléo 
tricas y las (Jethás que tengan alguna reía, 
cióu con el Ministerio de h••mentó. 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEOOREÍ 
QUE NO SE H A L L E N AL CORRIENTE EN EL 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE. PAR/\ 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMl 
NISTRAClON D E L PERIODICO, TENGAN L/» 
BONDAD DE REMITIRNOS EL IMPORTE DE 
SUS DESCUBIERTOS. 
Imprenta y estereotipia de EU D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
E R A L E 
D E R U R A T I V A S 
ñr iUto i l tés* 8 í: MMIsép i l cas 
Santos y cultos ¿o hoy. 
Sábado. San liiginio. Papa 
y líiártir; San Alojamlro, obis-
po; Sa? Anastasio, nionje, y 
Santa Honorata, virgen. 
• La misa y olicio divino son 
íol sexto día Infraoctava, con 
rilo sosnidoblo y color blanco. 
fieligíoeas <2o Don Juan do 
Alarcún (Cuarenta Horas).— 
Oontinúa el tpdno al Santísimo 
Niño íesÍB flO la Paria; á las 
di'jz, misa solon-no, y por la 
tardo, á lás cinco, dospués do 
la estación y el -o-ario. pmlica-
ráCI );adro fray Pnonavcntr.ra 
do Boiicta, terminando coa la 
Eééorva. 
Gapüla del Avo María (Ato-
cha, M) . -Misa rozada ü las 
onco. desfiuós rosario, y ü las 
tloco comida 4 40 mujeres po-
bres. 
eapillá Oel Santísimo CriHto 
rio la Salud.—Principia la no-
vena al NÍMOSJC=Ú3 del líeme-
üio, Mándoeo por la mañana, 
á las tf\o\c. á las o:ho y á 'as 
doco; después dol rosario. 
EseuCla* Píás do San Antonio 
Abad.—Continúa la novena a 
su tiíulaiv» predicando 4 I M 
MI a tro y imedia, c-1 padre Asen-
sio liópc:. 
Religiosas do Cóngora.—Con-
amia ol ojci icio de :os sábados 
•ucarí'ticAs --'.o la Adoración 
Reparadora de las nacioncg ca-
tólicas,; á las siete y media, mi-
sa cantada con S. .0. M. mani-
fiesto, y por la lardo, á las cm-
co, estación', rosario, letanía, 
salvo y cjercifcib oncarístioo, di-
rigido por el Sr. Marina, (ermi-
rando con la bendición y re 
porv a. 
Oratorio dol Olivar.—Conti-
núa ol ojerejéió do loa quince 
BÓbados, ¡czíuidosü durante la 
misa do. siete. 
Tgkoia do Nuestra Señora do 
ta Consolación.—Por la taxctai 
i. ¡as sois, salvo solemne y plc-
irnria á Noc-na Señora do la 
Consolaron. 
V. O. T. de San Francisco ri« 
Asís, establecida en la iglesia 
«lo San Fermín de los Na-
varros (Cisne, 12). 
Estfi V. O. ' i ' , celebrará ma-
ñana sábado, á las cuatro de 
¡a tardo y en dicha iglesia, la 
Asamblea anual, á la, quo es 
obligatoria la. asistencia do to-
dos los hermanos y hermanas 
á ella pertonecientes. 




ción sobre este nuevo 
reloj, queseguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora flja do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
noces! dad da recurrir 
«1 cerilhis, ola. 
Este nueToreloi tie-
ne en su e.ífera y raa-
Bíllas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
Uium, materia mine-
ral descubierta hace 
ílf»iino8 años y quo 
007 vale 20 millonea 
í l k i l o aproximada-
monte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trab-ijos ae ha podido 
consoguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
aobro 1 is horas y ma-
nillas, quo permiten 
E L P A B T T A S T I C O V S r r í T ^ & 
•ste reloj en la obscu-
ridad ea verdadora-
nieute una maravilla. 
8ran facilidad da la Casa á !os s e ñ o r e s sacerdotes 




SUBVENCIONADOS POR EL GOBIERNO DEL BRASIL 
P A R A B A H I A , R I O J A H E i ^ O Y S A M T O S 
E l maguí neo trasatlántico 
áú 
I D E B . O O O T O I s T E L - A ^ I D ^ S 
vSaldrá do este Puerto el día 14 dol actual, admitiendo pasajeros do Cámara y de Torcera 
Clase. 
P a r a m á s informes, a c ú d a s e á los Agentes ¡UíkH C A R R A R A E H I J O S , C a l l e R e a l , 
Emporio de Ventas 
Rogarnos á las famUjai de provinciis que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Bxp«sicMa de Muebles y «bjetos 
|Dec«rativos. Los hay de todos I v i guste» y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con lo» cien mil objeto» que os •frece-
mos, á la ba»« de una baratura inconcebible. Vedio y os 
convenceré!» de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 35. - S u c u r s a l i R E Y E S , 29 . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
Ea 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de n n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
bolsa del ' t m m 
DEL CENTRO P O P U L A R CA-
TOLICO DE L A I N M A -
CULADA (Atocha, I B ) . 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin lujos, do 
BWV una porícría. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contahlo, nn ayudante 
rio pintor y varios peones suel-
tos do albaiiil. 
Desdo los nii?a ¡nodostoa & Ice 
do mia lujo. 
Precios s in competenc ia 
% S o 
Eaeritura á nntiuina, cien lí-uoac UN REAL. Silva, 42, 1.° 
¡I Ya llegó la 
tCTiporada do 
amueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
Io, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquüer. Bol-
ea, 10, l.", Madrid. 
D I S C U R S O S 
pronunciados por el gr. Vágqmtx 
ds fttelte. padye t a c a r í a s . D. Ate-
janáro Pidal y Mon y P_ Angg^Kg-
rrera, y los arítcuSos do D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, l e í d o s ei solemne acfo 
que EL P£BATE crganigó para 
honrar la gigmójjá cs i Ingjggé po-
Itérafo, y cjue se celebe-ó en e¡ íea-
fro áe Sa Princesa . 
fofograbados 
I d 3 3 2 3 JXT I r J^k. z 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por auservicio para una sola familia y un soío domicilio, 
hasta ieia personas y 1Ü0 kilogramos de equipaje, á las esta 
eiones dol Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la cal le de Alcalá, man. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, pot- eueomrarae 
grandes ventajas en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á , IS.—Telefono 3.283. 
P A D R E C I R E R A 
l a p r s v í s í i l i i i l e l t í B i o : : 
10 m es a 10 m será" 
á los quo esperan, que 
llegó el vagón de sus 
p r e c i a d a s bo t e l l a s 
Thermos T h e r m a r í n 
para conservar las be-
bidas, de medio l i t ro, á 
3 pesetas 90 céntimos. 
Esta esencia especial ís ima para automóviles , sin que nin-
gtuia otra la supere, se halla de venta en todos los garaíres 
en bidones de cinco y nueve litros. Preficrasc este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto cón la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provol. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
IINTIN RÜIZ D E G 
V I T.;0 fK fc 
ÍGBE01TBB08 TILLEIS del m M l 
Imágenes , Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los muitinles encar-
_ A . - j s T T J i s r G i o s gos. debido al numeroso é instruido personal. 
M O N T E R A , 19, P R A Ü P a r a la co r re spon te lR : VISENTE TENA, escultor, Yaleneia. 
tgencia 
PÁM PJO JñNEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza © higiene, alimentos, servicio v 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos do potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra o buque t o á o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían oros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 1 
Dinianse: A g i t a d o n u m . I I . Despachos: M s h T o w n . n ú m ® -
P O 8 7 , y P u e r t a d e T i e r n a , n u m . ¡ , ' ^ 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P 
H I J O S D E A . C A N O S A 
^NTtUirA. Y ÍINICA CASA 
Caloríforoa para petróleo y alcohol, calientapiés para 00-
ebe y cama, aruouloa para chimenaas, brasaros. íiltrog inulna 
aparatos para alambrado y baterías da cocina. 
GRANDES NOVEDADES 
do sus utensilios de co-
cina irrompibles y de 
sus baterías completas 
á 58 pesetas. Filtros hi-
g i é n i c o s y cafeteras. 
a J e f a c c i ó s í prácti-
ca y transportable poi 
petróleo. 50 modelos de 
calientapiés y calenta-
dores de todas clases. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M a 
rísu—12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (Ojo). 
U n k a m e n f e M A R i H 
Carmen, 18. TeléfQiio 123. 
Combinaoionoa econó-
míc is da varios periódi-
cos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
oiaa. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirablo tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortora). 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e) 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
S E Ñ O R I T A do compañía. IJÍW 
blando fidncó», so ofrece para 
r,con>pai1nr por la miulana, so-
fioritoa ó uirtí*. Infortuos in-
mojorablcs. Tutor, 18, i.0, do-
rocba. 
JOVEN oatólico. T? uftoa. po 
seyendo OOÜÍHÍIIIÍOUUIS teórico 
prifticos de LkMíUbilidnd. 4 
franct's liabladu y escrito 't la 
perfección, y soljicndo escribir 
á luáquin*. oírec.i sus sorvicioa, 
lufommráa en «wa Admini» 
traición. (03). 
S E Ñ O R I T A católica, biol 
educada, se oírec* para ncom-
pañar seüora formal, niños y 
dar Jocci.'m do plouo y laboras. 
Líuonos informes: w^ón, Car< 
doiiol Cisuoros, H. tercero, dti 
rocha. (86). 
" P R O F É S b T ' c a t ó í í r ^ ñ dT-
tudo, so ofreco para loccionea 
i)achillornlo on caaa ó & domi-
cilio; cnsofíanzii ospc ial Hol la '̂ 
tin. San Morcos, priaoi' 
P^i- • (S6). 
OFRECESE jovon paFaTau-
xiliar do oficina ó caago an* 
logo. 
liñzím, Cliuidió Coello, nó-
mcro, 83, 3.°, ¡zquieixia. (87). 
I ÍOS Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones do 
encina, alubias, lanas, ote. 
Dirigirse á la I F e ( d t a í « a c ü ú n C a t ó ü s c o - f 
A g s * a B » ¡ a d e ta P r o v i n c i a , C S P C U I O C í a 
t ó l i c o j P a 3 e n c i a . 
SEÑORA porluRucsa, católi 
ca y joven, ofróceso para dama 
do compafila, ama do gobierno, 
(En esta sección insírtaremos.pnra niños ó costura. Escribirá, 
torlas las ofertas y demandas (JojMana Qsorio, San Marcos, 30, 
trabajo, que so nos envíen, r»-]'̂ -' izquierda. 
dactadas en forma üicve, sin)" < ; A O C R n n T t r " " 7 " - -
exiüir más payo que el de d l w L l í ^ ' ^ I n j ; ! ^ . " ofro-
é t i m o s por inserción. a«. ^ S t ^ M S " ^ f f 
ran aplicados a satisfacer los de-
roches de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, fiin título, so 
ofrece para colegio católico ú 
jleccionca íi domicilio, íainilias 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Corrooa, postal uóme-
ra Tí. 001398. 
Para aimiBicIos y 
siBScrisícáoaaes, en ía 
¿USmánistraeion de 
este 5»eriodico. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccionau 
do primera y sepunda tnscflin-
zn 6 domicilio. Razón, Prínc^o, 
7. principal. 
C O L O C A C T O N solicita soñ¿ 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lugasca. 14, pa-
tio, B. 
Se rociben esque-
las de c le fuac ióa y 
a a i v e r s a r i o , ©n l a 
impronta de este d ía -
rio, hasta las dos do 
la madrugada. 
GRAN Z&PñTERÍA GáTüllGA 
de Mfra. Sra. de la paloma. 
Esta zapatería es la que vende 
ol calzado mejor y más barato d» 
Madrid. T o l e d o , C S , trente a l 
convento de la JLalinn. ACadrid. 
***** 3 l - ^ ! * f ^ 0 ^ a . - c a t o , 2. Anuncios: E . Cortés, J i ^ í r ^ o , núrtír̂ o: 
CABALLERO in.iu-.j(„al)les 
roforenoias, con práctica desdo 
joven, do servicio cu casas-gran-
$08, so ofroco para coea aná-
loga, conscrgería ó adreinistra-
ción. Rcforoncias: Dmpio do 
f y ly V^jtffíl ierda. 
LECCIONES do piano, pin 
tura y lahoroet. ft domicilio ó 
tu casa. Fuo'.icarral, -IC, 8.°, 
derccln. 
JOVEN so ofvcro servir do 
pondienta couuu-cio. líucnos iiv 
formes. l\i!a.fox. '̂ 3. Seilorita 
Elvira Ciobra Oria. 
AMA soca, v*¡ ofroco. imíiejo-
rabies reforonoiae. Allwrlo ;\gui. 
lora, 12, 1.°, íiorocha. 
SACERDOTE 87 nfios. ofmo 
servicios cu proyíuojjifl ó en oi 
extranjero, oonio pi-ofosor, OR-
pellAn particular 6 cargo com-
patible dignidad. 
Informen on 5Bta Adwlnl»-
traciópi. 
logo, propio digíiidad. Razón 
BHienoftrrhl. 1G2, poiiería. 
PERSONA crisliana, do oda-
ación y con. carrera, QUO hoy 
so hallo, en U desgracia, suplica 
para un hijo que tiono diez y 
sioto años, 6 iustruído. una pía-
do cscribiciile ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarial, 139, 2.', de-
recha. 
HUERFANO diez y seis años, 
bien educado, con cxceloníos re-
Icrencias, dosea colocación on 
««entono ó cn̂ a particular, don-
do disponga dos horas diarias 
para couünuar mtnftns i¿¡0 
mas. Razón en F,r. DKBATE. 
JOVEN de ciitoroo años, 
buenas rcfyrerioiais, se ofroco 
para el comercio. Informes o» 
ta adinir.istrnc;ón ;le eete oo-
nódico. 
MUJER formal, hacondos,. 
entienda c<«t!ira, cocina y queba-
corc-s doincstiooB, unión otra, 
Oocosífcmw para casa mesdosta 
proxiwini M;y|nd. l-oioonto, /, 
SACERDOTE ofrócoao loo 
clono» iRlín y Oflfl^llMp, do 
miciho. ó pi-^ptor niñof-.. Ra-
ew: Ohvftr; ftj,: 8^ deróohn 
J O V E N diez y ¡6ifl a ^ T j o n 
buena IÜÍM >• escribiondo 
ináfluma, ofr/coee 5;ara oacn-
ÜÍOIiío on iiorr.B noche P.x-oa 
pro.tensioiiOF. ^¡«to 
tal n limero 06^78, írreop, poe 
OFRECEN TRABAJO 
M ; i 
P R O P A G A N D I S T A S para 
asunto industrial, con práctica 
y buenaa referencias, ee necesi-
tan. Razón on la Administra;, 
ción do E L D E B A T E . 
SE NECESITA una sirvien-
te, profiriendo roción llegada 
de provincias, Bolsa, 9. 3.° 
AGENTE púdico, se ofrecí 
paja casa impértanlo. Razónt 
San Francisco do RauU 8, 1-' 
devocba. Oijón. 
HACEN falla aprondizas para 
rTorraa. Concepción Joiónima, 
U», principal. 
PROFESOR católico do pri* 
mor.v cn^eñarza, cofi inmejora-
bles rofórcncioa, so ofrece á fa-
milia cíitóh.ca, para educar ni-
nos, ofiojha ó sccixtario parli-
oular. Fcrnapdo de '« Torreg^ 
Recinto del Hipî droyuo. / 
F A L T A N aproudicefl do eba-
nista ttiu buenos rof-jiOBciañ. So 
prcíorirún nuevos en el oficio. 
Santa Torofa. primoro. oboni* 
loria. 
NOTA.—Ativerlimos & las nu« 
míroslslniaí personas que nos rc« 
milan anuncios para esta íflC; 
ción que en ella tole daremot 
cuenta de lai ofertas y tlinian* 
das de «Irabajc». » 
J O V E N , di-z y . m c v r ^ w , 
oinploodo on ^¡tiLslerio. buena 
letra, so ofrac» horac tarde, 
para oficina. Refeíancias :n-
mojorohlos. I:,nz6n: Luisa For-
aimda. M, PA izquierda. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ó oirá cla/w 
do empleo. Razón; llinae. 
1*1 jüguújnU, 
P A R A m v 
REAT.'.-A lae 8.-Alisto. 
KSPAÑOL.-A Ine 9 y l / - ! (po* 
puUt ooii rebaja de precios^ 
•jft reina jovon. 
PR1NCKSA.-A Ue n y 1/3 
(moda).--El miaterio del cuar-
to amarillo. 
COMEDIA.-A lúa 9 y 1/4.^ 
Herida, da muerto y mada' 
rao Pepita. 
LAUA. -A ,lua 10 (moda, son-
cilla).—i)o cerco. - A las U 
(doljle).—Loa cocatúue ido» 
ft'írod) y ].,u Argentina-
A iaa fi y (doble).—Kl 
¿I* Bmidán (tres actoa) y 
Avgenlino. 
CliRVANÍBS.--A las C y 1/í 
(sección vermoíilh). —TramP* 
y cartón (dos iuAoa y variaí 
películas).—A las Y 
(Sencilla),-— Fv-'Vtunatc 
cuadros).—A ¡as 11. {ác-i^'h 
Trampa y cawuSn (rion aofcoüí' 
COMICO A Iaa 0 y J./2 v̂-
blol.- iLoB honJneo QiiO ^ 
honibnefl!... (doti .•iiotós).-^ 
Iaa 10 y 1/4 (dohlo, esU-ono). 
Loa ouatro ¡CfAtos 'doB aotof)-i 
BE NA VE NTE.-De 4 y 1/S 
12 y I/S. -Sv:o'j;ó:i OOnliuUÍ" 
do c!;icii;aiúgii!»ft;..-I(xIos W 
díftfl «trftuos.—ILou jy'WQ» 
'!o;i jn.rrv^. M'.UÚI*'*' U'ÍM^ 
los con vovnlo^ do )ugiiéteí-
UJEAli PÓMñTrT,.().-.(Villft' 
nuov«. i».8 i . ~ Pnvaw. — ^ 
ción continua do oLue;a,vtóií'*' 
ío. do fí i\ 5.—Mariee y V.»^ 
nos, laoda.-tJuCco*. áfd.:c<id« 
6 los niños, con VW& f̂z, 
csijocialcs y oATrora tío cinU* 
SCSÍÓU de patinoB, uní» ^Ofoto. 
Entnwla COTÍ dorooho A io 
ción oontlnua do niño, ô 0* 
tiru^-^Jay ' 
